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Málaga: un mes l*SO  peseta  
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n i  A. n i  O n E n u J B J L i G A N O M A í ^ A G M"Vievues 2 S \de Agosto éte 1.9 t t ''
Ém
h  Fslffi! JVUlaptiii
t a  Fábrica de Mosálco hidráulicos más antigua 
de Andalucía y de mayor exportación 
«  DE
JosI fiidâ e Ciiiiídera
Aímacsnes da poFcelana, eüádros, espejos, loza, cristal y artículos de adornos
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta 
ción, Imitaciones á mármoles. ;
Fabricación de toda clase de objeto de piedra 
artificial y granito.
Se recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y coloridor
Exposición: Marqués de Larios, 12.
Fábrica: Puerto. 2.—MALAQA.
QUE APBEItíDA CAJÍAEEJAS
Km  c a r ta  
y a a a
Con motivo de la celebración del cente 
nario del insigne don Gaspar Melchor de 
Jovellanps, se han exhumado algunos do­
cumentos y cartas guardados entre sus pa­
peles íntimos, y de ellos se han dado á luz 
estas dos epístolas que son verdaderamen­
te curiosas y que revelan cómo pensaba el 
sabio gobernante en determinadas materias 
y cómo sabia salir al paso con viril digni­
dad á los ataques del clericalisrno.
He aquí las dos cartas á qtte hacemos 
referencia:
RAMON RLHZ E HIJO «««««»«y 54
Banderas nacionales
T a ller  de ve la m en  p a r a  buques
de Antonio Garda Morales, Paseó de la Farola
Se confeccionan toda clase de banderas para buquesde guerra y mercantes,
C lio  c o la te s
"Elaborado con el mejor cacao y azúcar que ee Tostado al día sin mezcla ni típi alguna para 
conoce. La marca de una peseta de ésta casa,, dar color, pues éste café, tostado al nátüral, re­
compite ctn las de piras de una cincuenta libra. cbhcehtrAsu verdadera finura'y'arPína.
P rob a d  y  os con ven ceréis . d é la  verd a d  
¡ S a p e a  r e g i s t r a d a  « B»í A P  A L  Si A > - I S á r t i r e S y  2 7 .-^ S Iá la g a ^
Hoy extraordinario Debut.de L o s  F i o r e n c e s  S l e c h e r i n l  Reyes de la danza. Verdaderos creadores dé la dramática 
Mañana despedida de la notable cupletista E m lS la  B e n i t o  ■ Grandioso éxito de L o s  F o n ts o B a  
Dos secciones únicamente: á las 8 3{4y 10 li4.-rPrecios: Platea, 4 ptas.—Butaca, 0 7 5 .—General,"0'25.-
Balneario de Tolox
■wm
ingrato con su patria y desconocido con sus! tp nuevamente que la maniere forte, que di-
amigos; pero no caiga otra vez en la fen-J sirve de nada en los con̂
Cada dd obbiio de £ngo i M - 
llanos
taciónxie ser desatento con quien pueda^ 
tachárselo tan franca y justamente como.
-rjoyellaws^. ■ , John Burns, actual ministró de Administra­ción'Locáf de Inglaterra, era  ̂ hacê  cuarenta 
años, un muchachito tímido y concentrado, que 
Esto nos recuerda ía serle de cartas ofen- ¡ habla aprendido 1  odiar á los poderosos, 
sivas é insultantes que Canalejas recibió! Su madre, humilde lavanderá, levantábase 
dp nira<í v nhisnos con motiva de la L ev ' ®5j)a, en los días mibladory húmedos del
■ ínviemo y rompiendo la niebla, exponiéndose á | 
del Candado,, sin 5?® f  \ aplastada, iba á ganarse su vida en las
contestara con la entereza que lo hizo Jo-Uriiias del Támesis.
yellanos al obispo de Lugo, y en aquellos | ¿j veíala partir con el corazón angustiado 
tiempos en que los gerarcas de la Iglesia y ios ojos ¿ecos. Dolorido, comprendía las in­
eran cada unb casi una institución inviola-i justicias sociales y proponíase consagrar su 
ble^ ¡existencia á la organización de los pobres y á
Como ahora, según dice Canalejas, pre- ila lucha con los altos
«Mi dueño y amigo: Un obispo deba inver­
tir sus facultades en socorrer las necesidades 
de sus diocesanos en el Seminario Gonciliar.y 
otros institutos piadosos, que sirven para sos­
tener nuestra sagrada religión y combatir los 
foiÓsofos dé nuestros días, que remueven y
reúnen todosjos errores y horrores de los | ¿irigirie misivas como las anteriores, buC'
latiempos pasados, y persiguen cruelméníe 
Iglesia y potestades legítimas.
Si se ha de juzgar por la sabiduría, honor y 
altas virtudes del director Cienfuegos, pocos 
progresos se pdeden esperar para la educación 
y ejemplo de la juyeñtúd. ^
7 En las actuales drcuiistancias sería lo más 
acertado que usted se dedicase al cuidado de 
su casa, tomando estado, y olvidando oíros 
proyectos y vanidades del mundo, que ya nos 
ha dado bastantes desengaños.
- Aquí hay salud, á Dios gracias, y celebro ía 
de usted con la tranquilidad que me dice, que 
es cuanto se puede desear en este mundo, pa­
ra pensar como debemos en la felicidad eterna. 
Esta desea para usted muy dé veras, y que 
mande á este su más afecto y amigo y paisa- 
sano, q. 8. m. b,, Felipe, obispo.—Lugo y No- 
Yiembi ,̂ de 1799».
d e l cen tro  X lepüblleanp F ed e ra l  
. Llamamos la atención de los padres que han 
gpresentado á sus hijas en esta Escuela, se sir­
van mandarlas cuanto antes, pues, siendo limi­
tado el número de alyronas se.ntiríamos que di­
chas niñas no pudieran ser admitidas.
Málaga 22 de Agosto de 1911.
Lá Comisión,
INFORMACION MILITAR
M a n a n tia l aieoado y  rad io -activo ,—(P ro v in c ia  de M á laga
Cura las enfermedades de las vías - respiraiorias,------------- Especial para los catarros
No Sé admitén enférmos de tisis ó tuberculosos
Pídanse folletos de los baños, á su propietario don Manuel del Río Cómítre, en To|ox-'-Tem- 
poradas oficiales: Del 1 de .Mayo al 30 de Junio y de 1.° de Septiembre al 31 de Octubre.— 
Sé recomienda la fonda del campo, por higiene y por la proximidad al Balneario y por su nueva 
capilla pública: además de la mesa redonda, hay mesitas separadas, á precios convencioi.mies.
jWailBWÉBÍWWÉWWIW«BÍtB8BMM«OTW»IÍllWywaSMaB««yiWBlt»»̂
sentará á ías Cortes, en cuánto éstas se 
abran, el proyecto de ley de Asociaciones, 
y es muy fácil que vuelvan los obispos á
no es que aprenda en textos tan autorizados 
como los de Jovellanos, á dar respuestas 
di¿nas y patrióticas.
'ConvQcatOB*^^
Por acuerdo de la Comisión organizadora 
del tercer distrito se cita á todos los. electores 
republicanos del mismo para que asistan al lo­
cal de La Regional, San Telmo núm, 14, el 
domingo 27 del actual, de dos á cinco de la 
tarde, con el fin de verificar la elección de
Pasó el tiempo, y quince años después John 
Burns, el hijo de la lavandera, preparaba y di­
rigía la tremenda huelga de Londres, que con­
moviera toda Inglaterra, que repercutió en el 
mundo y que sólo solucionóse gracias á la in- 
terverición del cardenal Mauning,'
Hoy, John Burns, ministro, na se olvida de 
sus juramentos de adolescente. Loé cumple con 
fidelidad, procura, desde su elevado puesto, 
amparará los obreros y es el más entusiasta 
de los colaboradores de Lloy George,
Podría decir, como Clemeceau discutiendo 
con Jaurés, que está al otro lado de la barri­
cada.
Pero no lo dice. Sigue donde antes. Conti­
núa siendo el hijo de Ir lavandera pobre, que 
en las mañanas de invierno, rompiendo la nie­
bla espesa y fría, iba á ganarse sii vida y la de| 
Juau, en*el negro Támesls londinense.
Si John Burns hubiera tropezado siempre con 
el mismo obstáculo, continuaría organizandoJunta Municipal del Distrito. , , ^  „  ... , , _ ,
Se ruega encarecidamente Ií  asistencia de huelgas, cortM^Tom Manse y demás agl^dores
d« Jofcliattos al obbiie 
d« £ngo
todoSj por tratarse de un adonde 
importanciák—Aa Comisión.
«llustrísimo señof: Por más que yo apre­
cie el Instituto Asturiano, nunca pudiera 
extrañar que usted se negase primera y 
segunda vez á socorrerle, porque estoy 
harto de Ver olvidada la caridad pública de 
los más obligados á ejercerla. Mas que us­
ted se negase contestar á mis reverentes 
oficios, y sobre todo, que diese á mi amis­
tosa carta tan despegada respuesta, ni lo 
esperaba, ni lo puedo pasar en silencio.
Aquella carta prueba que yo no ignora­
ba las obligaciones de usted como obispo, 
cuando le recordaba lasque tiene como 
miembro de la sociedad que le mantiene; y 
es bien extraño que usted sólo recuérde las 
primeras para desentenderse de las últi­
mas.
Sin duda que un obispo debe instruir ál 
clero qué le ayuda en su pastora! miníste- 
rio;,pero debe también promover la ins- 
tríicción del pueblo, para quién fué institui­
do el clero y el episcopado; debe mejorar 
Jos estudios eclesiásticos, pero debe tam­
bién promover las mejoras de los demás 
estudios que. uátedes llaman profanos y que 
yo llamouíiles, porque en ellos se cifra ía 
abundáhda, la seguridad y la prosperidad 
pública; porque ellos destierran ía ignoran­
cia, la miseria, la ociosidad y la corrupción 
pública; y, en fin, porque ellos mejoran la 
agricultura, las artes y las profesiones úti
S U S C R IP C IÓ N
verdadera kindicalistás. jFéraJas clases directores bfitání' :̂ 
casi más inteligentes qué las de otros paisés, 
saben plegarse, dulcificar la lucha, ceden cuan­
do no hay otro remedio, procuran siempre qde 
las evoluciones se consumen sin que ios cho­
ques envenenen las pasíonesy pongan espuma­
rajos de rabia en tos láblos de quienes luchan.
Lo que ha de ser, será. Pero la transforma- 
La viuda del marino Antonio Sánchez felón costará menos lágrimas en los países de- 
Mova. fusilado á bordo del Namancía, se “ «“ áticos. Y eso es loqueno saben losGon- 
llama Antonia Rubio, reside en CartagenaP®''™'*'";'»- Por. boca de Canalejas, su 
y%egún reíeréncias;sehalia e n s i t u a e ló n f e '^ ^  "«egas de logia-
para
muy precaria.
El Popular abre una suscripción 
la viuda del desgraciado marino. .
Los donativos se recibirán en estaré- 
dacción.
Ño se cSpnsignárán más cantidades que 
las que se nos entreguen en efectivo.
Pesetas
Suma anterior. . . 
Don Antonio García Morales. . . 
» Emilio Sánchez Alcoba. . . 










C R Ó N IC A
No se cómo lo he sabido; pero lo cierto es 
que cuando conozco una cosa así, me dan unos 
deseos horribles de exppntanearme y mé deci­
do; me expontáñeo y n! média palabra más. , 
¿Recuerdan ustedes á ese torerillo que se 
llama, si mal no recuerdo, una cos<3 parecida 
á... á ver... ¡ah!, sí: Rodolfo Gaona?
Viéndole torear el último domingo, ¿se con­
vencieron de jiúe no mentían aquellos que ase­
guraban la evolución estupenda del indio? ¿Se 
les cayó á ustedes la baba más inocente?
Por el director del Hospital militad han sido 
propuestos para hacer ’ uso dé licencia por en­
fermos los siguientes individuos: cabo Joaquín 
del Pino Gallardo y soldado Pedro Cabrera 
Vázquez, del regimiento de Borbón; José Benl- 
tez Rodríguez, de infantería de Marina;y guar­
dias Pedro Domínguez Fernandez; Rose Regue­
ro Molina y José Molina Pedraza, dé la coman­
dancia de esta provincia.
—Ha solicitado voluntariamente su retiro, el 
coronel del regimiento de Ceriñoía, don León 
Gaona.
—Se ha concedido un plazo de dos meses 
para la aplicación, del Real decreto relativo á 
las condiciones que deben llenar los sargentos 
para contraer matrimonio.
-E n  el Estado Mayor Central existe una 
vacante de capitán de Estado Muyor. ,
—Las dep.andendas y cometidos del Museo 
técnico, Gabinete de ensayos, Biblioteca y Co­
misión de estudios y experiencias del material 
y servicios administrativos, se agruparán en 
un sólo organismo con la denominación de Cen­
tro técnico de Administración militar afecto á 
la sección dé esté cuerpo dél ministerio de la
La plantilla del nuevo Centro será un subin­
tendente militar, director y ordenador de gas- 
toáy pagos det éstabieelmiento, un comisario 
dé guerra dé primera clase jefe dél detall, otro 
de segunda interventor, tres oficiales y los es­
cribientes y personal de tropa que exigen la 
jmarcha económica, contabilidad, régimen inte­
rior, agregándose ai mismo cuando fuese nece­
sario los vocales que exigen él funcionamiento 
dé la comisión de estudios y el personal técni­
co de las dependencias, labores y talleres su­
balternos. . . .  ,
—Há sido destinado al regimiento caballería 
dé Taxdírt, el segundo teniente don Manuel La-
—Se autoriza á loé médicos provisionales de 
sanidad militar para venir á esta Corte y tomar 
parte en el concurso de oposiciones á ingreso 
en la Academia médico-militar.
—Se da por seguro que antes de empezarse 
el nuevo cprso en las academias militares, se 
publicará una real orden disponiendo que, en lo 
sucesivo, ios exámenes de fin dé año empiecen 
el dia 15 de Junio, en vez dei 1 de Julio en qué 
ahora se verifican; ;
Los quince dias de adelanto no serán perdi­
dos para la instrucción, pues se ganarán en -̂ el 
cur,sp aprovechando las fiestas religiosas su­
primidas ppr un reciente Decreto del Papa, y 
disminuyendo aígunas vacacipnes reglamenta- 
fías.,
Coirtip consecuencia de esta medida> sê  ade­
lantan también los exámenes dé Ingreso, qué 
se verificarán en todo el mes dé Julio, empe­
zando él día 1.° ^
; — Ayer á las once se verificó la conducción 
al cementerio de San Migue! del cadáver del
Productos químicos, industriales y farmaceíiticos, Pinturas, Esmaltes y Barnices.
Aguas minerales — -r- Perfumería — — Cementos — — Precios económicos
O a n e io n e r o  O Ó m ieo
Onda. sentimentaJ
( S i o d e p i i i a m o )
Muñeca: te he visto ayer, 
y hoy llora mi corazón 
una pena de querer.
, Nuestro amor vino á la vldaj 
en una noche callada, 
en que la sombra dormida 
de exhuberanté enramada, 
cantaba, cort voz dolida, 
esa canción encantada 
de la tristeza perdida 
y la alegría encantada.
(iVamos, una tonterida 
de balada...!)
¡Yo te adoré con locura!...
La risa cascabelera 
que brotaba, clara y pura, 
por entre el arroz quimera 
de tu blanca dentadura, 
hizo que en mi pecho ardiera 
«con extraña calentura»! 
una formidable hoguera;  ̂
que fué luegOi lu lórtüra 
más horrible que sintiera, 
esta triste criatura 
que no quieres que te quiera.
S i l f M i
Agua purgativa natura!, bien üolerada por 
los estómagos más delicados.
De venta en toda» las de Esoala
áV s e
Es un purgante Inofensivo que no tieíse riVsL
T r o p a s  ú Listrauhe
El grupo de araetralladoms
A pesar de tus desdenes, 
yo, muñeca, no te olvido. 
¡Que si para mi no tienes 
el amor que yo te pido, 
será porque nO devienes 
sprit, ¡ay! compadecido.
¡Es en balde que me apenes! 
Por que el pecho endurecido 
de esta lucha en los vaivenes, 
sabe llorar sin ruido...
¡Para todos tus desdenes, 
tiene pn gesto conocido, 
que convienes
no es de lo más distinguido ..!
Tú rae quieres olvidar 
y lo puedes consegülr;^
Yo, nunca IG he de lograr, 
y hasta lo voy á llorar; 
pues—lo vuelvo á repetir:. 
i^uñecá; - t e  he visto ayer, 
y hoy llora mi c<íra¿ón 
una periá de querer. -
(Por la pésima intención 
y 'las gañas de moler) 
- PEPETIN.
Obedeciendo órdenes urgentes recibidas 
de la Superioridad marcharon ayer á Cádiz pai­
ra desde allí dirigirse á Larache, las fue'rzas 
que componen el grupo de ametralladoras de 
esta brigada, integrado por dos secciones que 
corresponden á los regimientos de Borbon y 
Extremadura.
Para el viaje se habla dispuesto un tren ex­
traordinario, en el q«e se empezaron á embar­
car desde bien temprano las acémilas y ía im­
pedimenta del citado griipo.
Con le noticia se rhabía guardado la mayor 
reserva.
En los centros oficiales se nos negó en ab­
soluto.
Sin embargo, pudimos averiguar que el refe­
rido grupo de araetrálládoras compuesto por 
treinta saldados, diez sargentos seis cabes y 
cuarenta mulos, está mandado por el capitán 
don Luis Cano Ortega y ios tenientes don Ma­
nuel Villalón Girón, hijo del general dé !a bri­
gada del mismo apellido y don Esteban del 
Campo.
A la hora indicada estaban en la estación de 
los Andaluces las fuerzas que integran las sec­
ciones de ametralladoras.
Ambas secciones se componen de cuatro 
piezas.
A deipadir á los expedicionarios acudieron 
el gobernador militar señor Vülalón, su E«ía- 
do Mavor, los coroneles de ambos regimientos 
y algunos jefes y qficialeq.
Cuando todos los expedicionarios estuvieron 




.«» .W1W.VI.V.Q obrero es un Ingrato. Si se le da algo,
Estado, m mantener los ministros de su|ppQj.|yjj|(jg¿|^ Carece de lógica. Hiere por la 
Iglesia./Y (fe aquí es que si los obispos de-lggpaj¿a ¿ ¡gg gobiernos que léapoyan. En In- 
ben ayersión á los filósofos que deslumbran igiaterra, para dar las gracias á Llo-yd George, 
y á las malas costumbres que corrompen!que han ganado, con objeto de favorece:lé, 
los pueblos, deben también aprecio á los luna tremenda batalla político-económica, le 
sabios modestos y protección á la ense-¡promueven conflictos borribles, huelgas gigan
¿SI?
i K n S l o ’ifd e  Septiembre,
; no lo impide, y con el superior permiso, ®®éte- Lj.j.Qj^pjjj. del Hospital militar,
i*"®’ ®i®***., '  ̂ , I Le tributó los honores fúnebres de ordenah-
jAtenemn ,̂ seño^^^  ̂ _ ,*..|za8 una sección del regimiento de Extremadura
Seis toros del excelentísimo señor duque ú e |y  ¿g jgg cuerpos de esta
guarnición. . -
Descanse en paz y resiba su distinguida fa- 
mila nuestro mas sentido pésame.
ñanza provechosa que los ilustra. .
Lo que ciertamente no cabe en las obli­
gaciones ni en los derechos de un obispo, 
es injuriar á sus prójimos con injusticia y 
sin. necesidad. Eí director Ciénfuegos ha) 
X merecido pot.su talento, su buena conduc-i 
ta y distinguidas prendas el aprecio del j 
Cuerpo en que sirvió á S. M ; por estas 
prendas merece aquí el aprecio de cuantos 
le tratan, y particularmente el mío, que es­
toy muy satisfecho del celo con que des­
empeña el cargo que el rey le ha confiado. 
Si tanto no ha bastado para merecer el 
aprecio de usted, pudo al menos esconder 
en su carta esta flaqueza, y eso tuviera de 
menos desatenta.
Me aconseja usted que cuide de gober­
nar mi casa y tomar estado. El primer con­
sejo viene á tiempo, porque no vivo de 
diezmos y cobro mi sueldo en vales. El 
segundo, tarde; pues quien de mozo no se 
atrevió á tomar una novia por su mano, 
no la recibirá de viejo de la de tal amigo.
Concluye usted exhortándome á que 
aproveche los desengaños. No puéde tener
Veragua.^
¿Artisti^ encargados de suprimirlos á fuerza 
de monerías?
Don Gástor Ibarra, más popularmente esti­
mado Cócherito dé Bilbao, y don Rodolfo 
Gaona,' el preciosista de los buenos tiempos 
que cápeánios.
, , __  ¿Hay buen gusto, inteligencia y derroche de
tescas, que parecen prolegómenos de guerras tofionará confeccionar carteles? 
civiles. En vanq el ministerio inglés apela á la¡ ¡¡qi ¡gs casas de Ortega, Párraga, Alcalá... 
razón y pide treguas. No le conceden, respiro|gt¿, etc...!
alguno. Amenazah á Londres c()n el hambre, \ tNingúnal ¡Valiente litógrafo nos ha salido 
ensangrientan Livepool y Manchester, copian Vg] amigo ¿on Manuel Ledeama! 
los métodos destructivos desleís eegetistas dé 1 Hay más todavía. Sí CocheritOf <]\x& ahora 
Francia. Está probado que las cóiítemplacfó-P gg g| Q^jjggjg sustituto de Vicente, después 
dones son contraproducentes, que con la dase | ¿gj percance ocurrido á este último, no puede 
obrera, sólo sirve el látigo, que toda concesión | qgg g{ podrá, si no hay otra razón, pues
|para esa fecha del 17 se asegura que Vicente 
¡podrá torear las de Valladolid, que son las que 
para entonces tiene, pues tenemos otra com­
es una cobardía.»
Ha quedado abierto en 1 de Agosto actual el 
plazo para que todas las Asoiilatlones de carácter 
económico-social que, con arreglo á las disposicio­
nes vigentes, tengan ó pretendan tener derecho 
! de elegir vocales del Instituto y de las Juntas de 
I Reformas Sociales, puedan incribifse en el Re- 
’ gistro de asociaciones.I  Los presidentes y directores de Jas mismas, rea- 
j lizarán las inscripciones presentando declaración 
; escrita de los extremos siguientes:
Otro intento de suicidio
No tienen razón esos séfiores. Los posibills- 
tas burgueses desarmaron el socialismo poli-1 
tico, pero el sindicalismo, hijo de éste, ha apa-l 
recido en su lugar. Y semejante aparición no 
significa el fracaso de la política de concordia, 
de equilibrio, de concesiones escalonadas sa­
biamente, sino que prueba su éxito, ya que 
gracias á ella, se va aplazando sine die la fe­
cha tremenda del cataclismo.
Hágase lo que se haga, se resista ó se par­
lamente, el mundo camina hacia una trnsfor- 
maclón social.
En las naciones más adelantadas, como en 
ias más retrógadas, el problema se plantea) 
igualmente. A la misma hora en que se decla­







Ñorabre de la Asociación ó Instituto. 
Domicilio social.
Fecha en que se ha constituido.
Su objeto, , r X rj
Número de socios que formen , parte ,debina aceptabilísima.Gaona, mataría cuatro toros; los torearía
^ “ “ P”  “‘'“'rA iom paíarén aden.á. un ejemplar de los Estate,
se le piqiese. j  « * j I tos. Reglamentos, Memorias, Balences y demás
Y se traerían, como fin de fiesta, dos exce-Lg^’ g’g consideren necesarios, autori
lentes novillos, para ese asombro de novillero12a¿08 por su presidente, 
que se apoda Vázquez II, |  Las Asociaciones que dejaren de cumplir esta
¿Eh? ¿Qué me dicen ustedes? |  obligación, no podrán ejercitar el derecho electo-
Nada. Claro, la noticia y su confirmación |  ral citado. j  , •» j
mucho más, es (Je las que quitan hasta la emi-i La inscripción délassióndevnr ^ ^ ¡ en Málaga y su provincia se hará remitiendo los
8ion ae voz... n  l I documentos á ia Delegación regional del Instituto
^  I de Reformas Sociales en Sevilla, calle de Zarago- 
a za, núméro 23.
Sigue ia racha de suicidios.
Por diferéníés procedimientos se han suici­
dado é intentado hacerlo en el transcurso de 
pocos dias, seis individuos.
Del de ayer . fué protagonista un anciano 
de 77 años años llamado José Gómez.
Este varió ¡ los procedimientos que hablan 
adoptado haota aquí los suicidas que le ante­
cedieron, quienes habían acudido á las armas 
de fuego, al sublimado ó al medio de arrojarse 
á la calle desde una altura considerable.
El anciano de referencia, que según olmos 
decir venia padeciendo una enfermedad cr<5nica 
y que además luchaba conJa escasez de recur­
sos, aprovechó uiia oportunidad en que nadie 
circulaba por el Muelle de Cánovas, y. se arro­
jó al agua.
Próximamente eran las cinco de la mañana, 
por lo cual habla poca concurrencia por aque­
llos lugares.
Esta circunstancia hizo que el pobre, anciano 
permaneciera bastante tiempo en el agua, con 
grave peligro dé perecer ahogado.
Algunos trabajadpres que se apercibieron de 
lo que ocurría, acudiéron presurosos á prestar 
auxilio al infeliz suicida, lí)gfando, después de 
no escasos trabajos, extraerld^del agua.
Inmediatamente fué trasladado d  Ja casa de 
socorro del Hospital Noble, donde fué asistido 
practicante de guardia,sporel facultativo y
■” l08 que le prestaron los auxilios de la ciencia.------- -----------------------
Su estado fué caUficado de grave, por lo que tado el término medio.
Las sociedades obreras de Málaga, queráte- 
gran laa operaciones de tráfico en él Puerto, 
de carga'y'descarga, estiba y arrumbo, ante 
la proximidad de la época de vendeja, han so­
metido á las Compañías dé embarque distinít 3 
pliegos de peticiones que se descomponen en 
la forma sfguíeníé.
Sociedad de cargadores y descargadores de 
nominada Hércules, pide veinte reales de 
jornal, ocho horas de trabajó y desaparición de 
la colla (I).
■ Unión Marítima, sociedad de estibadores, 
solicitan, treinta reales de jornal, ocho horas 
de trabajo y anál()ga petición á la anterior en- 
íida, en lo que respecta á la colla.
Con respecto á los arrumbadores, descono­
cemos á punto fijo la cuantía de su petición; 
pero desde Juego tiene que diferir bien poco de 
las demandas de los demás gremios, toda vez 
que lo único que les separa es la diferencia­
ción del trabajo que realicen.
Caso que estas peticiones, que los trabala- 
dores del Muelle hacen á sus patronos no fue­
sen atendidas, es de descontar la huelga gene­
ral d :: esos tres gremios; además los carreros 
que secundarían dicho movimiento- por él pa-- 
to ó afinidadí que tienen entre las tres ciíaclúS 
entidades. •
Sin embargo, la impresión general que domi­
na entre los obreros es la de que no habrá 
necesidadide apelar a! recurso da la huelga, 
en virtud á tener excelentes noticias de la aco­
gida de sus peticiones, existiendo alguna duda 
respecto á la aceptación de la desaparición de 
colla, estimándose sobre ésto que sería adop-
Clínica Rosso
S o s  óüién m buscóTa fo tn ra n lmuchos quien no dusco la loriuna ni aese() jgg muelles del Neva, en la capital de Rusia, 
conservarla. Con todo, estimo y tomo el uci ,
que usted me da, y le pago con otro con­
sejo, que probablemente será el último, 
'porque de esta no quedará usted con ganas 
de darlos ni recibirlos. Sea usted, si quiere,
D E*
E N F E R M E D A D E S C R Ó N I C A S
Los primeros vencieron. Los segundos resis­
ten. Son veinte mil y para reemplazarlos, sólo
Se rechazan los incurables, se tlgne una sema­
na en e^udiíi á los dudosos. Se m an todos los
ha encontrado el Gobierno 400 amarillos y pre^ gg negaUvp.que se asisten, pues apénas se registra algún ca­
sos. Vencerán también, porque sus patronos 
se arruinan y el comercio sufre, Y habrase vis-
HORA DE CONSULTA: A LAS 4 SOLAMENTE
V i c t o p i á ,  7 2 j  p p a l »
Aguas de Lanjarón
El agua de la Salud de Lanjarón conviene á todo 
el que pozsu profesión lleva vida sedentaria j 
por falta 'de éjercicio no hace de un modo cem 
pleto la digestióa.—Molina Lario II.
se ordenó el traslado al Hospital Civil, doneje 
quedó encamado.
E! juez instructor de esta comandancia de 
Marina, á quién se dló conocimiento del hecho, 
instruyó las oportunas diligencias.
Como dejamos dicho, las causas que induje­
ron al infortunado an(:Íano á adoptar resolución 
tan extrema, parece que son la precaria situa­
ción por que pasaba y la desesperación que le 
causara una enfermedad crónica que venia pa­
deciendo desde hace mucho tiempo.
EL NORTE
Oran fábrica de hielo y Cámara frigorífica. 
Pozos Dulces número 44.
De desear sería que el conflicto obrero que. 
se vislumbra tuviese la solución que vaticinan 
los referidos trabajadores, siquiera fuera p 'r 
evitar los incalculables perjuicios que para p.l 
comercio produciría la paralización del tráfict» 
del puerto, en el caso de que se plantease la 
huelga.
Juan Lorenzo.
(1) Para los lectores que ignoren lo que sig­
nifica debemos manifestar que este vo­
cablo distingue á cierto número de obreros, 
que no son socios y que están al servicio dq las 
Compañías, y por tanto son objeto de prl^le- 
gios, por parte de'ésta, siendo en prioridad 
preferidas, de épocas en escasés de trabajo.
n
ü 'u i r t i i i i  iN iH iH ia m n
S E  ADM ITEN IN TERN O S Y M EDIÓ-PENSION ISTAS.
t í e r n e s  d e  é e
!i ........... l!l!jÍ!l)JM»!l|,iiJÍ
I n c o r p ó r a i l o  a l  i B s t l t i i t o
Qáho'Pas del C astillo  (antes Jalamos] y,•-•Málaga 
líHPIli PÜIHÜ, BiiCiiiíO, COUflICIO, i H i !  iilIiliiIS Y ClifS, im s. BOIIKIHIS 
FIDÁf>ISE R EG LA M EN TO S A SE C R E T A R IA .
CALEMDAiro Y CULTOS 
AGOSTO
Lüfia nueva el 27 á las 4^14 mañana 
Solsals 5‘23 pónestt 7‘25
Semana 35. VIERNES 
^Mftioé de hoy,—Sm  Luís y Santa Patricia.
Síinioa fiír MüñsEü —̂San Ceferino.
C o r a s  T rs $ s t l í i i t{ ( ts
■ d é  P i n i f i a a  l z c | é i é i * d a
SersiGlQ ai Brai-Wi ego §9jiilas lijes coi
3f: Oí?
j K b ü e o  p a r a  h o y
^?l.íARENTA íiORASc—Iglesia de la Con­
cepción, “
ÉWu mañana




CÁDIZ el día 25 de GctuBré,
S^ddidéés die.
NovlerobreVALBANERA «j día í2 de Didembfe.
Serdeio á las Antillas y  IsM e s  U nt^s.
* CATALINA 3 Septiembre.—-Puf̂ yí-ni f?Jí-n K««íja™., . *
M.M.Pinílios
con salidas fijas
» cmídeWífredo28 Septiem!3t8- -’P’-L54ft ,» RsiiPíMs . '.«-no Kico, naoanai Sa<:tiago de Cuba y Ci?“nfueff08» Bahaes 15 Ovl^re p^o, Májagues. Ponte. Santiago de Cuba^fis-
» Maletín Saent áÓ 6 ttab re^ -- |8 ^ ^ o  fíatóHa^'t&’iiittnálíó^  ̂éáhllkgb'dé 'Ófa*
X-t,r,nA,íTi?3,, os tí?rcíií3s J  P '̂’̂ P«antdnamo, Man coÁ|ra|bgrdó en*Sant%p d^
v apo^s^  gílhM ftlía c¥& eípafcióssá cdmard? fe I.*y 2.“
C&nsignsítario: Viüdá’de P. Ldpsz Orti/,—Muelle 93.
H?:? y «stisa m  hms& d*
m m m : - •-
m  MARTINEZ ÚE A taiA IS’l i -  1 
C«®oí-s)» Mski?s®és5 Teléfono n.®;3Ü ■ .
Colonia Escolar i
Las nbtici^ que se reciben dé las niñas que sé 
íiaHan en la Colonia Escolar de Arroyó Hóndef, 
coinciden en que todas están muy contentas y
y .cooperadores deagradecidas á los iniciadoresla idea,
El Director Médico,señor Martes,va casi todos 
los días á visitarla. ;
Las niñas escriben sus Impréslónes en úd eaa- 
^ffno ó diario y heAtoé podido leer las córréspbrt- 
dieníes á los dias 20 y 21, que Ies tocó llenar á las 
ni^s Aurora Gutiérrez y Preseníáclón Ritlz.
Creemos de oportunidad copiarlas.
Diario de la Colonia Escolar 
Domingo 20 de Agosto 1911.
Hoy me toca seguir el diai io de mi compañera: 
pero como eíla ha concluido el del sábado empe­
zaré yo el del domingo.
A las tres de la madrugada entró doña Delia, la 
maestra principal, tapando á todas las niñas con 
las manías, por si tenían frío y á las que habían
m ejores
Represéntáción y yéritas al j)or ro Sobrinos dej. Hérrsra Fajardo. Cástelár^ S
M u t ^  y  S a e n z
E n  L i q u B d s c i é v i  |
Venden slcobol Gloria y desnaturaUzado, de f 
transito y páfaél consumo cen todos los deréchdsi
picados. I
Vinos Secos de 16 grados 1908 á 7 pesetas, y! 
1810 ú 6, Madérá á 10, Jeréz de 10 ó 25 pesetas | 
ios 16 86 litros. i
Dulces,Pedro,Xlmen á 8. Moscatel Lágrima de 
10 en adel’añte, Málaga color de 8 en adelánte. 
Vina^e puro de vino á 3 y 4.
TAMBIEN sé vende un automóvil de 20 caba-i
idmlSffcai
I n é t i t u t o  d e  M á laga ,
Día 24 á las cinco de la mañana 
Barómetro: Altura, 762 31.
Temperatura mínima, 21‘0. í Idem máxima del día anterior, 28'6, 
í Dirección dél viento, S.E.
Estado dél cielo, despej ado.
Idem del mar, llana.
gaBásagÉHiBBSggitaiaaaiáignaai^
órdenes oportunas para que ingrese ,en |a  secr 
ción dé deméntes del Hospital provlndaL e! 
alienado Antonio Torres Hurtado.
0 b¿eto8 a ^a ^ td o n a d o k
En los |erroc|rrlle^ Andaluces se verificó 
dyef por la manana la anunciada subasta de 
objetos abandonados en squeíibs elnracénes.
Al acto asistió eh delegación del Gáberba*  ̂
dof, el oficial de Fomento dé este Gobierno 
civil, dpn José Castaflos Lafuente.
C a r ta  d e  p á g o
En el negociada.de í'omeftto: dé este Go­
bierno civil ha présentádo don Cristóbal Ríos 
Téíles una carta de pago por valor de 142 50 
pesetas, para gastoSíde démsrcación de la mi­
na San Carlos  ̂de! término municipal de Ciié- 
vasde San Marcos,
Toniadoree::
A díspósicíón, del Gobernador civil ingresa­
ron ayer en la cárcél pública los conocidos to­
madores Federico Díaz Rodríguez, José Orte­
ga Martín y Ahtoñió Míñoz RebbUo.
M a ca n d a lo so
Por éscandálizar en el miieile y dirigir insul­
tos á María, Ortiz Rlvérá y á su hija Francisca 
Rivera Pozo, fúé ayer detéhído por los agen­
tes de la autoridad uh Süjétb Haraádo Adolfo 
Carreras Martín..
M eyfB rta
En la calle de Mármqies promovieron ayer 
Uíi fueríe escáíidaió en reyerta, Raláel Montes 
Pozo y Miguel Sánchez Agüera, siendo ambbs 
detenidos por los agentes de la autoridad, qui 
ocuparon al primero una navaja.
. ' .  ■ : S é o d a
C ^ a i p p i l l o y  c o x n . ; p «
Q R A n-Á & Á
l^itñá 'ás  ̂ f i f i a s  para ̂ bGñdk’̂ Férmnla& especiales para toda Cíaat áecutH^nü
■OEPOSITO EN ......
üirecetám Úrañáiüt Alhéndiga rdms, / /  y 13,
Vapores correos aíeítiahéé
LÍNEA ISLA DE CUBA
Salidas ifiías de Málaga loB días 10 de cada raes, para Habana, Matanzas, Cárdénas, Ságuá
Qaanda, Caibáiien, Gibara, Santiago de Quba, Manzanillo y Cieuíuegos diréclaiHfenrcy SI 
hcH'do. N
El vapor correo alemán © « o p g S a   ̂ -n
de 4.5Ú0 toneladas, Oabíián H. Bark. Saldrá de Málaga él día l 6 de Seplienibiré "dé 1911, admitiendo 
efirga para los citados puertos. .
InforrasráR en Málaga los Cesiflgnaiarioa Srea. Viada ds Vicente Baquers y G.\ x
deapertado íes dijo que durmieran,que todav^^éra! !l«c' ““ alambiqué alemán con caldera áp 800 il- | 
tempraiío. ■ | tros y una báscula de arco para bócoyés.
N o tic ia s  lo c a ie s
Séríaiílas seis cuando nos levantamos, yd e8-ff¿S ^ 5F u ^  1® eJéctrjea para una;
«1 comedor,
di.mos gí âcias á Dios y pedímorpOT nuestms ^
bienhechores y por los pobre itos auá no tienen- alquilan pisos de moaerju míe rnm,-.r. ^ i viíías al mar en la calle Somera h.qua corasr. 
Después de esto tomarnos e’ desa3mno, en e l,
cual nos dieron café con leche y pan; tan bueno. 
estaba que nos supo á poco. . |
Luego almorzamos y nos'pusieron sopas de to-| 
mates y arroz con leche, no comimos huevos por- J 
que uo se encontraba quienes ios vendieran- i
Antes de almorzar se brindaron do.» tiira a ba 
rrer el comedor y una servidora de ustedes estu 
vo llevan'O especias á ía cocina. ?
S; güimos jugando y a! poco rato, no f é 1 hora, wai 
que seria, volvíalos á comer con mucha alegría y * 
comimos sopas de arroz, cocido de p«taías. con 
garbanzos, carne y tocino y gazpacho.
Antes de acostarnos tomamos té con galletas, 
acostándonos después muy comentas.
Preseníaeión 'Raíz.
Arroyo Hondo. Lunes (21 Agosto 1911),
(3.̂  Hoja dsl Diario)
Con mucho gusto hago el diario de hoy sobré
la Coioaia Ereoiar.
Serían las scjis próximamente, cuando nos le- 
vantaruos y al poco ra o tomamos eí desayuno, el 
cual rué un rico café qua nos supo á gioria.
Despuéá de jugar todo cuanto quisimos, nos
C lu b  Cfim n áaticio  M a la g u e ñ o  
en l5s |  ,4v/5£>.~Lo8 señores que tien^ solicitado
Se alquilan PÍSÓ8 de oaerna construcción c o n - é n  e! mes de Septiembre, |  Mijas.' 
«t n.“ 3 y 5 coii rao-  ̂ pasar á recoger sus bülétéS ■
tor eléctrico paré el servició de ¿aua. |  en la secretaría de !a sociedad,
" ! Las condiciones para el ingrésp éii dicho
'mes, serán las mismas que han regido en éi ác- ’ 
tual. , . . ■
‘ Málaga 25 Agosto de 1911 —Ei Secretario,
7 . García,
En completo estado de embriaguez promo­
vió ayer un fuerte escándalo en la Plaza del 
Teatro, José Córdoba Fernández, siendo de­
tenido por los agentes de la autoridad y con­
ducido á la prevención de la Aduana.
C d éh éú
En el practicado durante la noche anterior 
por los indivídtiós deTcueípo de Seguridad, 
fueron recogidos tres cuchillos y cuáíro na­
vajas.
M e g ísfro  'm in ero  
Don Callxfo Pérez Reina ha presentado en 
este Gobierno civil una solicitud interesando el 
registro minero de veinte pertenencias de mi­
neral de hiero, titulado Rincón, del término de
Mueils, 21 al 25.
Éé#iÉ# a j ^
que en todo riiórtieijto lo  ̂ ebúsidérfemos hrihp- 
nitísoé. ' ’
Al pié itisertaittol las pétlclones para Sú exi­
men y e¿fudio, en la seguridad dé que Vü hb- 
ble parecer, suponiendo ,n0 fuera todo íó satis­
factorio á nuestros anhelos, habrá de merecer 
todas nuestras alabanzas y r'espetbá.
pe y., atentos y Sé-^s. (5 . B. S. M. ÉÍ Pre- 
8ident«ide íá Gremial, Frané/sco GóMezSanz 
El Secretario dé Iá Gremial, fuan. Cürrilío.
V.° B.° ErPresídeíite Genéral 
Orellana,
Bases qae se citan: Cierre á las nueve de la 
noche en todo tiempo y á ías dos de la tarde los 
días festivos, exceptuando ios sábados dneo, 
“días antes de Navidad y cinco antes de Sema­
na Santa, que como díiss de más tráfico eemér- 




Éh Bazares, Farmacias y Droguerías» 
péseta cada pastilla, • ■ ■-,
Una cochera en la casa nünierd 26 oé, 1 
Calle de Josefa Ugarte Barrlentos. .. ., ¡
. Támbién se alquilan lás casas Atoázabfila 
Pasillo de Guimbarda 23 y calle Cferéá'íEel|.^ - 
p ^ e ro .  , '• r.
D e  la  p r e v ifi£ i
^sueaaliiisBto SB r cídcü t,4 soeísu-
tlales es Sil dep08ir.í iítcií» juu ío ii bajo- 
Joss á 40 cénd/mos bctslla de lus Miro, 
íopicdades especiales ié í Agua ie  i® ig lsd  
Di^pesitc; McMáS Lario í l, bajo,
S 5 fissjoif agua da msiss, por «a límpidss y sa- 
wor agmílablai,
Es íaapi edabí»» para Igs ccíivaledentcis, par 
sar esíimjsknte.
Ssas iireservativQ elieaz pgfa: éfif8rrií?3aoes 
lifecclosaa.
Meiíciaáa cm víbo, es un -ped5rasí!i tó» >.0 r©» 
tOSííÜtMySKÍ®,
Csíuias anférmetiQdés'dei fc.iíó!áagí* ̂  prcdMCl 
úím por sbuss de! tabaco.- ■
S* mslQ? aúsilinr para.lá» digestiones á!ííc!‘
ííi«. < . , ■ ■ . .
pusimóa á aUnorzar, que por no haber reloj 'siem  ̂ areslügs y piedra, que pníd .̂csíi e
are comâ noa tu-! nam ííiVfío- nai-n nni- aan «r. S
JP asiap o rtad o
T A! A ^  Por esta comandoncla ha sido pesapprífldp 
« ee je /e»  parael piiestovde Fuengirola, el carabinero 
En el despacho dél Delegado de Hacienda José Fernández Asías, 
se celebró ayer uña junta de jefes dé aqueifas' A n ta
dependencias y de la comandaheia de cárabine-í «  j  . 7  , , , ,
ros, para tratar da los fnedíoa de trasladar las sido dado de sita en esta comandancia ds
fuerzas de carabineros del pueblo te  Alhaurin K***®̂® .procedente de la de'Guipuzcoa, ei
e! Grande á Cbin. | carabinero Miguel Muñoz Rodriguaz.
I j i e e n c ia  ■ I S*os deta lí'& stas d e  e a r b ó n  
>i cAi|4cu..«aa UBI oS negoclhdo correspondiente de este , Esta colectividad invita á todos sus sociosú 
su ocupación, no puede darse ei gustazo d e ! c i v i l  se expidió ayer una licendapsra ! que se ha de celebrar éi
Gíf desde su lecho la hora del medio día. l uso de armais, á favor de don Aníonib Rivera a las nueve de !a noche, pára tra-
La otra manana, yendo hada el mencionado f Eosado. j .«i septos relacionados con e! fin por que se
p t r o  de recreo, y ya en plíe^dei Marqués del l ^ a  m iec ta
Laríps, halló un papeiito plegado que, abierto | Mañana celebrará ar «
y examinado, resultó ser un cupón de vueltaftoa da la dS « h¿ i ¿a®
á Madrid, expendido en fecha no muy lejana, ¡ rLíüfamiemo^ comisión mis-
El joven Hidalgo conserva en «upóder algmos]
susodicho cupón y espera que,. pqr , medio dé
estos avisos en la prensa, ,parezca su ¿.^050-1 -d .e la rem o 9f e o le g a
sor y acredite serio, para proceder á su devo-l ,La Comisión Províridal no há negRfe ¿j pét
. «JL- g u ie n  m a d ru g a .
 ̂ Francisco Hidalgo es un: joven dependiente ! 
ael Círculo  ̂Mercaníi! que, por ex genci s de j
dichb
ludón inmediatameiiíe. jmiso para celebrar lá-novi»
constituyó esta entidad.
Ruégase ía más puntual asistencia á 
acto,
É á n o o  d®
, Debiendo esta Sucursal prOcedei  ̂ai canje dé 
IÓ3 Títulos de ía Deuda Interior al 4 por cien­
to que $é hallan depositados en sus Cejas por 
■ los nuevamente confecdonsdos, y . no pudiéndo-
Es cuanto nos tue^a hs0'átiín<7 iMihUrn v arí^Plaza de Toró3 ■.-•'*?-̂ Ú''hocíufña en ¡á,se dsvolveí mngtln depósito ó gsrantía de és-
tc ^ m o T ^ n  S u f h d '^ f f  valores durante el Tiempo
JEscan d ü lp áp ^
Por éscándalizar en íá, vfá pública y désobét '
decer al Juez müriidpal, fué áhteéyer déténjdqli..
en Guríójlma, el vednos Pedro GárdáRéiú|i|5 
tTúa defeneiéh^ ,
En Gomares ha sido detenido par Ja guérí^t
civil, el vecino Francisco Triviño Frias» qúé
hallaba redamado por el Jaez municipal def 
aquella villa. = . *
Dicho sujeto fué consignado en Ja carM á 
disposición de la autoridad redamante» ■,
S n e e u d Í€ iH é d , -
La guardia d^i püéslo da Gáítájltnathá dlfé-^ 
ñldó á los vednos Esteban Tirado Qúérj'érb¿ , 
Juan Rodríguez Rioja y Júan Mont^ifiós Rqdií- 
guez, áuíorés dél íñcendlo de unos 'ééntbrááós 
de cebada en el sitio conocido por Ao/na dé Ga,l~' 
ban, de aquel término municipal, propiedad da, 
su convecino Marcelino Garda Qafciá. ,,, ,.
Dichos Sujetos pasaron á la cárcel á dllfpOsI*! 
ció del Juzgado Municipal de la referida yiüa.v
Por diferente^ conceptos .ingresaron eyer eñ ía? 
Tésoréría de Hacienda Ü1.482 62 pcáéías, -
pre co einos un poco más tarde; pero por eso no 3 3 -
deja de estar bueno ei potaje dé lentejas. Toiña-i ® ocaoe<asa pasto, dñSEí»ársce la íeí$*|tuerto».
mos nu estros huevos cocidas y ciisaíaditía.
Luego que almorzamos, nos djó dbñaDelia pér- 
mlso y nos acostamos é dormir Ja siesta.
A las cuatro nos levantamos y vimos venir un 
ginets, ei c-ja' era eí médico don Francisco Mar­
ios. Estenos trajo una caja.lleña de bombones y 
después de repartirnos unos pocos nosjpeséron y 
pasamos ai comedor y nos dieron íeétie riiigáda 
con canela. ' -
Cuando concluimos estuvimos jugando hasta 
la hora de comer y acabado esto nos reimos rau> 
cho y al poco rato la que quiso té; Iq tcím: • 
mayor parte no lo tomó por haber comiáo tarde v 
muy bien.
Ahora vamos á acostarnos, ím¿ jal camas ños 
esperan y como hemos jugádo mucho tejiéraos mucho sueno. ;
tm tiess rival ccHÍra !a Eeár&eí©siÍ3.
48 cétititgqs eteüa ,áe íbh lííffe, sjp casce
lo hace s con m cho íruafn óíípr alumbrado , pui v.oH8i«efa/ peligroso e i|ta  ciase ue japr m i t  que se
í i Pfovindál loque resolvió fué | halle confórme có'ú está espera y epte pór
„  - , , , • I ífd® hshlendo un ncuérdo dé. Diputación Pro-1 practkar el casjé por si, lo comuniqu
En ^o c lad o  cor:e8po^^ I ¿g , .  |  vteclsT que prphibe !ós esbectácuíos h'dciúrnos criío á esta Sucursal, en el plazo ds ocho diaésrno civil se recibie»--- . r...“ . ten Ir Playa tir» o«- rnnW}rfo..kh» 1 ím
Aurora Gutiérrez.
A iid l© iiG Ía^
Sorteo de jürados
Ayer se cele bró en la sala primera el sorteo de 
jurados para las causás qué ante el tribúhalpopu- 




Colmenar. — Atentado. -  Procesados, Behító 
Hernández Olmedo y otro.: Letrado, señor Aiz- 
purua.-Pfocurador, señor P^Mríguez Casquero.
i ayer los oartes de ác- f ®5 P»azai ño se cónsfderbba facultada para | que terminará el 3I de! actual.
.cideiites del trr*»'sufridos por fós obrerosJ contrario ú aquél, pór qüa j Málaga 24 de Agosto de 1911.—El Secreta-r ítSíia rTflíTliainn. ntinmiA qasi A'k»- ^eláez Rojo, FraRcisco Gómez importancia de | rio, Nicolás Kayser.
Miguel Éxtréníérá Navarro y Manuel Jí-i T - j ® , , —
ménez Martín, ' ‘ , | oo^de ja Diputación. j La feaSpa és el mayorg ^  -  ̂ ,  , , . , ------- »-------- énemigo dél. cabéllo;
A g r e m io  ’ I.», Á.'o3qqn(;iqrto,3, po fpé cothoíhay, pu.es, qué tíestrüirlá y evitaría, lo que Se
Por ía Tpanrpría ó»» ^  a * «fce La 6W/ón, también erróa'eaméftté, la Co- consigue fácilniéníe c©h el agua LA FLOR DE
ovídlLTRK S!m£.7%!?SoW«^^^^ Jos autorizó, sino la ORO, la que además aviva el crecimiento dél
e t e u n o l " d e u l o r S ' c o n t r a  l Diputación en i^sambiesy el caso era distinto * cábello y lé Consérva la suavidad y color nátú-
POf éJ eon-,y estaba dentro de. sus facultades, circáastánvirales. Sé vende en las perfumerías y drogue*
y ífe,:
rías..
F A B R I C A  DE HIELO




SslldasfiMa del puerto de Málaga
El
seidrá
vupor trasatlántico francés 
itsiEe»
Síípadós, Iñ  las bailes Sébásíiáh ÍSótiViróhí 
Moreno^arboneró V Ságasía 
GRása OPORT y ISBil AIS
Para cémprar todos los anítuios de temporada, á la mi ad de precio.
Batistas fular, céfiros, fanía*ÍR3, driles, seda-, „ ,,,
Hnasy sedas, todos estos artículos se reaíi^ní^^l^®”^ y*"®* 
«>n 50 de baja ppr haberle comprado ía exia-1
'€ s r¿  ei'
tom ^aí d íigó é iKtfi«tÍnó8 el Elixir ■ ,2 de Cárlpis,
, C l ln ié a  É o s s b  '
% í | i ^  Bfío8 de enfermedad,
Lá'señora doña Dolores Martín, viuda y ve­
cina de Torre del Mar, padeciá desdé háéía 
quince años una neuralgia facial que la tenía, 
desesperada. Bastaba, qua echase la cabeza*
!e cKiíc paerto ei 2o oe Agosto adráiííen-U?”*̂^̂ á u4a fábrica de las mss impomuíes de A: -------------- . íEáfceíona.
¡O J 01—Percal chíñés 0'40 oesísífís
Janeiro, pera ¡a Asunción y Villa-Concepción 
con ímsboráo en Montevideo, y para Rosario, los 
puertos de la ribera y ?ós de la Costa Árgéntlná 
Sur y Punta Arenas (Chile) con trasbordo en 
Buenos Aires.
El vapor correo francés 
T@ll
saldrá de este puei lo el ^  de Agosto, afeii-
MéífiJá,
ceplo dé derechos reales. ^  , í cia que no concurría en la (poraisión. .
- jOe M e l i l la  |  Las cosas hay queifeíatarial como son
;A bbrdó dél vapor correo V; negó]^ y®̂ *̂ **° ^  : r.
ayer á Málaga eHénlénie don E ^   ̂ .■C'cAo'nia
'^áicÚtofpeAe^^ |  H e ^ s  tenido el gusto de leer alguiws dé I&g 
Él próximo día 27 son esperados en nuestro v forman Iá colonia en
puertoqcs; e»?atorpedero8 holandeses jiama-l padres..
úm Wolf y  Frei, que marchan á realzar un -¿ íTódaaellas raanífiestah lo contentas y satis- 
viaie por las indias, tra-
En Málaga permanecerán Wstp ei tíos de lí® reciben, y de la iamabílídád de las ináes- 
Septiembr,e,repo5t,ándose de carbón y víveres-> encargadas de eu dirección, alabando al 
después continuarán su crucero. I Ayuntamiento que ha concebido y realizado
u '  benéfica idea y á las personas que han
pfl-rn w*. i?  ̂ I prestado su cQopéracióu'á la misma,
l ara hoy a las once dé Ja íiiañaná há'Sido cí-1 Recomiendan áia vez" ho Ies envifeíinada i.*» ‘
tada en M Ayuntámiento !á domísíón municipal j pues de nada csrecen, Solo lamentan lo breve mole J os, que no. se deíallaa en
con cbjeíb de tratar de la ádquistóíón dél ló&i \de la temporada ‘ mmenian ip preve , grada á la brevedad, acompañaban la afección,
para lá instalación dé tóS éparatés que fueron f ¿ , . | De M as las raedlcaciQnes que empleároa los
adquiridos córi désttño ál Parque'sáñiíáríó." I Ctóa*a lBí«éB«fer®iisi® I numérosós médiebs q̂û^̂^
C ifa 'e íáu   ̂ Don Juan Abadle, que vive en la l!
Él 'iu«z insírucíor deí dhtHtó d*. i Ái' ii I *̂® é«e liahía perdido Ja - «« -'í: a„ j- , »r.
de e s f a l a S ^ d ía  f l o s t t ^ ^  A  d f ü r S Z ^
^  vv.,íiuipuarcrez. , {7ü anos de edad estaba casl desahuciado por
S e g u n d a  éU bé»Ía  I ‘é clénda. A pesar de éso, con el tratamiento 
^ L a  álcafdíá de Campillos ha r e m i l i d o 4 l 8 t e ^  oculista de la Facultad de Medid- 
OoMernp dvíl para ,su publicación e¿ i lB o lf-1 SfuírEf h*’ f ' v
tín O/taal, un edicto anunciando la segunda ■ recobrar ía vista de dicho ojo.
al  ̂ C ir c u ta r  . ■
^  I Los dependientes de coloñiales y  ültramarl-
I -  , , , J ^ e sé r tiir  ¡ms han dirigido á los señores jefes la si-
I Por !a capitanía generaldeMeliila se cita al Circular:
Sedas Cqa \ *̂®- cazadores de Ciudad Ro^f ®®̂ or nuestro: En virtud á los pfogre-,
córríen’te riíodérná impone én'todas 
sodaes y aún con más intensidad en 
. M ó o p ita l  1 c  ases mercantiles á ía cual nos honramos
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacienda un 
depósito de 142 59 pesetas, don Carlos Gómez 
Ortegá, 'para loá gastos dé demarcación de 20 
pertenencias de mineral de hierro ds la mín atitáí, .i#' 
lada «Carlota», del término de Mijas. ' ^
4
Por ministerio dé la Guerra han sido concc- 
dldós los slgutérite'8 rfetifos:
Don Dionisio Fernández Villa, segundo tenién*' 
to de carabineros, 188'63 pesetas.
Don. Bartolomé Oíiver Berdoy, capitán de ía* 
fántaría, 4í2‘5p
Don Estebah Alegría Escurre, sargento deláv 
guardia dvíl, 100.
Julián Alonso Rodrigue?, carabinero, 28 13. .
Carmelo Áívaréz Alvaréz, guardia civil, 22'50.’
Por la ÁdmiBistrablóft de própledádes é impues­
tos han sido áprebadós ios repartos del impuesto 
dé.consumos del año actual de tos pueblos de Is- 
tgn y Nerja.
. La pírección, general de.la Peuda y Cláses pa­
sivas |iá concedido Jas «igulente's pensiones:
Doña Felisa dé Pablo Ródrigüéz, viuda del co­
ronel dpn Em,íllo Antón Goáde,
Doña Saluutiána Róldán Átaq
. 1.100 pesetas. 
uis Raiz de Aguí- 
rr.é, viuda dél fconiaiidánté don Ni.asió Fernán­
dez Peña, 1,125,
Doña María deí Pilar Agueda Muñoz Fernán­
dez Grájiado, viuda del capitán don Lorenzo Ri>
sobre las almohadas; que éí dolor, siempre 6-5.
constante, estallase con tal violencia que tenía« Doña Emilia y dofm Arcadia Gorbéró Toieníl- 
que levantarse de la cama y se recostebá'én; v teniente don Eduardo
que en preems
Sñ confeccionan^trSe? da lana y de hilo á pre- i en eí Hospiral provincial, de? enfernS d^Sa^ff»? rffn ff i l** ?®P®h
cioiJVuy cojayenieníes. ; f Pobre Sálvádór Feirnándéz Palórnó. * i P̂ ĴoíiĴ íés y, UjíratUarinos ía limttá-
Granos de pro de 9 á 20 pesetas óíézas dé 20r  | t.... . . t?. r . u  A fe i tc n a e tó n  de fes íntimas relaciones y fcórdfalidad de ínte-^
El Gobernador civil ofició ayer á ios jefes j que ambas partea permitan. '
1 y. seguridad ‘feHcitándolés por fel Conocido, nuestro propósító fifeiménté Intér-aÛ TiVinfin vr e*CAír% 44aot\íe\r»ASmt%- rr- mi a_ i . #« ..
metros, yelóé chaiBtilíy á péselas 150.
tiendo pesügeros y carga para Tánger, ,
Nansours, Orán, Marsella, y carga con trasbordo ’ 
para ios puertos del Mediterráneo, Indo-Chiná. i 
Japóa,, Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés 
ñ S g é 8*S«
*08 fes-í P'féiátáó é insfítuídó eÍLfe
_ .. . . . t cuanto de jas cqjisidéracióneS y respetos Id ex-
,pequeña > Poseídos ,dé imposiciones, sino
oj.os yTor.lá biiéha díréccióh dé los Servicios  ̂' 
lue hsn Ífíibedidó Se cometa íii la más 'b aúé  *!
Bgloraeracíones de público, cosa ̂  oonSidérátidóIo de jegUima justicls y TsZóhado 
uyameiFy que, RQ.se consigue más que con f ®̂  oomún aspiración, 
la extremada vigilancia y con una actividad í Estamos convencidos de que al fallar mrés- 
En la calle Compañía número 7, Dspóelto de!^ rv®!°  “ Snos de todo elogio. | tras peticiones en ía Cámara de Comercio no
de hierro €’e la única fábrica que hay égf, Nos complacemos en felicitar táhiblén á lo8 i^“^ fe áspiración general la que impuso sus al- 
^  9 „A -a i es donde ss vende 30 por ÍOO más barató I referidos jefes y especialmente al de vigilancia tos y nobles,s'énfimientos: y por áló nos diri-
. |feí«or Casal, que auncortando con P»™ que íe n |" la  ^ d “ d de
f otra f personal, áe ha RiuUipiJcado durante las fies-Í contestarnos sa parecer á nuestra demanda pn
 ̂camas usadEÉ aueíon ona increíble actividad, evitando la ®t86httdó que sü juicio entiénda; púeá éntfendí
Páralnformes dirigirse á su consignatario, don ¡ daiTmás bar¿am  ̂ pufcden v«a- Idealización dé héfchos punibles. ' ® | mos és nuéstro deber pulsar Íaŝ  conéiéiicias
Pedro Gómez Chaix. calle de Josefa Uá. I NOTA.-Por fe é«Í5eciaIífed de susParníces. i S e m e n te  I ooteS de áventur^nos á una nueva petición v
‘' r  f i c T r ^  oiww uGí uviyr,
que la propinaba un médico dé ToTré d'él Mar, 
lé, produjéron algún alivio: Uá preéfaraS etiíh 
ad«c/a5:qUe.con5uUó áquí, ño llfegaroñ sino ‘á 
cobrar Tas viailás. |
En Ía Clínica RossO consiguió, hl fin, doml- 
nárla énferníedad: ,hoy, ĵ ue recibé él alta,| 
duerme, come. y vive en. plena t'rahqúilidád y 
80»o de ye'z én cuando siénte algo, que es del 
esperar íesápárezcá después dé la cuarénté-j 
na.—Por‘ruego de doñáDolóres Máríín, viudal 
dé Vázquez, Antonio GüiradO. Testigos: An-| 
tofiio Muñoz, capitán dé infantería.—Aurelio! 
Castro.—Ern. sto Cáatro.^Ferfiándo Rosado. I 
—Antonio Guirado. |
. . .  .isJÓ^olop dl^
*P3H?**®®®” ®*̂®̂ a’cto córi ANTÍCa^RlES
«LUQUS».
Desconfiad^de las sustituciones.
Dirigida por D, Litis Díaz Giles 
prdfesor enGíeTíciás éxaotas
Prepáradóá para carreras míH ares, 
Ingenieros civiles, arquití Ctos etc.
21 curso olií:ialpa'% aqusHqs alumnos 
qué áspíren á prés íníársé .en próxima 
convocatoria, dará cGmítiízo éJ l.“ tíe 
Septiembre. :.
Exijelente resultado ¿n la? últimas op> 
siciones,
PÍDANSE REGLAMENTOS' 
Horas de Secretaria: De 10 á 
2, Correo Viejo núra. 2
11
Vetitá en f^rmkidsly^rogueríás de crédito.I en tiras bortíadgs, e !ca;jes,»• ' i “ 1 - tu rnos p5ra confecciones, perfume: fe, ji-guetes,porcelánas ...i, “ j...-.,.
irogueria
saldrá de este puerro . __________
do pEsagerca y carga para M ofcideo y”Bu¿«os 1Alies.





- . /fi®iarffl'.©asa ex p cB » W áo p aw  '; ^
se ofrece con modestas preíension'és, eiUpleá-¡ 
do con bueñas réferenciáís, ssbiénáo teiiédUríal 
*̂® ®*̂‘'P.®PouúéncÍa y escribir á ms5̂  
na. Dirijlrse á Ja Administración de este per 
dico, á ¡as iniciales P. P; ■
canastos,. t-fel,
., y Uleóáón, bqquiilas de ainbsr, petseUs, bas- 
to^ñ, paraguas, etc., etc. * ' J 
■ Sefción especial de perfumé'’!^'tlñtum
latonos y értícMoá deítccadór áí;
Pacaje de Heredia;  ̂ ■ 
Granada y  PjaZa de ja GoóátfíuéíMi '
Con el empleé &<t\ igMménicr adíh^i^’̂htzrx' ni __ ‘ _ . '
criío á Manuel Conírerasi 
Compañía 36.—Máfegrn ~
medicina! IrígléS. Gfñii Antiséptico. Desinfec­
tante.
por Ser án cfelmántfc poáéib! 
doiorés. De vente en 3a
. toda dése do
------ ifelh «I Pt del RÍO,
M arfil,^m paiaílsiaN f
Anem tiM '^'i'anüe,
W ^ é a m t e h i o
MfnmÉlwiitiimiTifTafaiíWtf hi-iiiiéi1̂  ■;'B-rr'iir;agj.ig-ge<>iwiiwy WWfa ■aáBÉM HÉI
M t  m P n i t i A  B Víéí^mB M  áéAgosiú ü b I  f *
iX
co'yto, 
CtZTacióH f d p i d ú í  
La señorita Pepita Marín, cuyo retrato aquí 
W^rtamos y que vive eti Barcelona, Cruz de 
los Cantero^ n, 32, 2°, ge háliaba profunda^ 
níénte anémica y no sin temor advertía de qué 
manera iban decayendo sus fuerzas, más. y 
más cada ula. Por último, díéronla el buen con* 
cóiisê jO de que tomara las Píldoras Pluk.No tar 
dó en preséníarse la curación Completa y per 
fecta: por esto la séñoríía María acaba de es 
cribirnos la siguiente carta:
Dapacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y Tinto
Vinos Finos de Málaga criados en sa Bodega^ caite Capuchinos nF 15
G s s a - f s a n e a d la  ®n a l  aiSo
Don Eduardo Diez, dueño dellesíabledmiento de la calle San Juan de Dios ü,* i3, espsnde les 
l»ul«3Jíea!precio*: v
yindá; de Vadepeña Tiisi^
t, arroba dé Í6 litros de. Vino Tinto iBigitimo i. t ¡ . ’
! í §  ' » ; S ,  - .  ■ i >
i|4 » » » » » » » . . , .




Vinas Valdopeña Eianco 







;S rta '.P e p it a  M A R I N .
¿7. üa finé 'ii^




« Pedro Kimsn 
V SfC%de¡óVM-;it¿5 







te» 18 litros ptai, 8‘«¡
» «■ » » 8‘06
i- 8> » m
» i  » » U‘00» » é 1Í‘SC-
9 » % ? íg*5í
B r g'̂ Oí'
» »' s ■ % i m
5 vi; : 3=05
Cerveesrís
Hoy paseó en coche por los jardines dei Va«| 
titano. I
.Cerca de Mtíts,murieron, por efecto de un] 
rayo, dos campésfeós. , f
D© ®3»sn F os»ks |
Un vlolentíslmo.ciclón derrumbó varios edi-l
fideSó ’ . .  ̂ , i
Sábese, hasta ahoraj de ocho muertos yciia-S 
renta heridos, f
D® F s s r ís
THE SU N  t i P E W R I t E H
JS7£ tBOL* -JUÁíQUXFiíAS M BCUtBIM
X)íí§ Emerson el fiiúsofo: «S! un hombre puede escr!» 
blr un libro niCji'r* predicar un sermón mejor,-ó hacer 
ana ratosera mejor qu¿ vecino, auoQue edifique su ca« 
sa en ios bosques, el muftüu ubrírá un sendero para 
llegará su puerta.
I La máquina de eserihfr está indispensablemente ramada á formar parte de! equipo de Un̂  oficina 
I moderna, pues su escritura es más clara, satisfactoria y rápida que la manuícritá. Muchas persdnfaJ? 
inéeesííáhdola no Se han décldido á comprar una raáquira, por que las marcas buenas cuestan muy 
Hphp fiotiela de fuertea tornif nías flué 'caraSTy aig«ns3 hsratas que se han inventado no puede-; satisfacer con perExción las exigencias 
ee íucíteg bieu.^Hada falta u.;a dase de mácuínas qu.a reunieran iodos los
l f r " g “ “t S n ^ ^  « « r t a r n i »  A k  i « M W « i f  a e f 6f f l » ; í ? , y  c o n ta r a  i a  m i , a s  i  p a c o  m á s .
No cdvtúL'T las seSas; San Juan de Dios 28 y calle Alamo* B.* l, (íSqul«a á Irr csH  ̂de Maríbíascá)
M É N D E Z  N Ú M b Z ,  S .-M & h h g a .  
T U L L E R :  ,  i t t S t n L A C i O É E S
«Cuatro años de padecimientos sin interrup' 
ción ÍJevaba, encontrándome eñ un estado de
debilidad tan grande que me sentía siempre fa 
ligada: sólo el estar de pié era lo bastante pa­
ra que rae cansara. Continuamente me dolía la 
cabeza: también sentía punzadas en la espalda 
y palpitaciones de! corazón con frecuentes va­
hídos. Me veia, en fin, Incapaz de hacer nada 
y 8ienjpy_é óltimo, y felizmente
para mí me acónséjaroh qué tóir»s?a las Píldo­
ras Piink, diciéndóme que ¿g éfegurb me sétitá- 
rían bien. Y, en efecto; no puedo menos de fe,- 
licitarme por gúo, pues gracias á tfin bénéfi
para la prepnradón y cuiócaclón especial 
DEL ZINC
@a tubo» y canalones, tejados y atotáa*, comisa*,, 
jambes, guardapolvos, repisa», balaustrada», 
attesonados. escocias, ménsulas, remates, 
cresterías, etc. etc.
D E P Ó S I T O S  P A R A  AG UA 
E s t a  s u s
NIbSíMSHÉ»'
=  DH «
Tuberías de phíño pera pás y  agua
Baños dé todos Sistemas f  formas
[BALDES, eUBOS, REGADERáVS, ETC.
ilis i i  i c  p a  l e i i E l i i . .
p|-*©̂ S!Sf
muriendo â O-1 La SON 
los artículos
préiisa y los discursos pronunciados con r  " ' 
vo de la reúnión de los consejos generales, 
ifhiiestraíi que Caüíáúx cuenta con la íináalríie
sblídaridaddel sentimiento naSionál |Mra ía de- , - - - - . .   ̂  ̂ ,
feiisa dé los derechos é iñtéféhés dfe Francia. | eomo énx.quél^s y mucho más íimpm que la que^haciíicolras máquinas por ne einrac.
T.i-rtra rtMft ntttpR ííp pvptnfnsr lo oup Alema- f Jamás pierden los t*pos su alineación por la fijeza de las barras en tus pasaoi-rgs y entrar ea 
r S n f r t S r S  fltado torá l»" asa ía ta  cua!obifeáauu^ en el ni'snio lu^arcCB «¡ ««mMad.
nía oírecev conviene nejar bien fljaM Iô ^̂  , y regiones sriga lemp e rcc*o8 ,^Apa»-te de sa bon- a es ríturn y esbeiíe f ,.v v u .a  oUrt 
pide, y Ueyads awí la negociación, necesaria- • tiene.la gran ventaja de presentar consíaníetnente la escrincra á la vistss oe ra nerí-oü" que mane- 
íñente se ílegafa á un résüitados | jaí=«!Él tecí do peq eñ 4. »f deige insto -n c ece qu íifjcir se aduoía piíj'nlos
L isB lo a  ' fe-ropósitüs g*-igfcl s «i a c i r nc 1 s,s!
» T ,«  ̂ Los Eíg ios uííwaics c > c'- c, ís ív  iro f  ̂ cialvs, 1>«Í4 r í,sí6*'áq -latan Iñgarjíosaímíts
Han llegado nam6rasq8 jeTt.8 republicanos dé d{g+r|{){y¿Q ejj gyg qtíicSv,) «''iíjm mi ntod n ase^aceuáo daellossfrj í nior- 
la provincia, para asistir á !á e,ecclon Qs presi*, pecer lo más mí imo iá mjr ha e l   ̂ cruure Lfíbâ ** dt-a»'i'<*n directa y univcrsisl p'.ii;:iíñqtjs 
denté. [ el movlmleato deeí>capé 0ela cenetsHa sea simplificado, io cual íc da la mayor ri.pícezp- sí5re,S&-»
La población presenta su aspecto habitual,: to es muy importante.=¿iComo queda aemoatrado esta máquina no necesita el compl" sdo mecsinf wa 
excepto enios alrededores del palacio en que de la cinta, da la álméación y d̂ l escape, pudiendo por tanto eliminarse cerca de 2.HOO ueq u:;--5 : plíí- 
Kp rpune la Asahiblea. donde se nota gran y con tal motivo se ha próducido una máquina sumamente sencilla, bastante ligera para hacerla 
anltnació  ̂ “ ? portable y con la solidez neeéaUria para que sea fuerte hasta el eskemo de qué soga cr.aarQ;-máa
inmaciun. ^  -«íyo.. «%«íía«d «« «to-nr ía ‘ tiempo que nín^mía otra =Si unted está interesado en conocer la máquina SOL ó enCon moíivode entrar mañaná en vigor la ^   ̂ jj.ggg ,̂  p|g.QQ rodríguez, calle de Ordoíie;
constitución, se hará dia festivo. ' >
ffm ProvM&lm
24 Agosto 1911, 
ISe
DILIGENCIA
'D e  S S im n ^ s i i^e k lsiro  
Un violento incendio ha destruido en Sobrón 
el edificio destinado ó ácümulador''de fuerza 
eléctrica.
D®
, . . .  , , , „ ,,,13 Reunida íá AsDciaGlóñ de dependiente de co-
Ha regresado de Alagón el alguadl que a!lI|^|grqjo acordó dirigir un rasniiíésío al publico, 
............ v,..w, t4íav.,ao « «11 ycj.cu-sf'-tsta á identificar el cadáver hallado en el ca-jj-Qg ĵ^^oig qyg se abstenga de efectuar com­
eas píldoras hah ido désápáréciéndo todos losi pud^endo reconocerle por estar ya ve-lpj-gg los, comei-cio después de las siete de la 
dolores que sufría, restableciéndoseme las ̂  ^ ^
fuerzas. Doy á usted muy ciúceraménte gra-l como. D é Slifeai»
cIb ; pueAsa, Pildora, Pink me han ÁCCÍDEríTE
: hija del muerto, f En la plaza de Moraza cayeron varios sacosuna salud que yo creí perdida para siempre.»Muchas mujeres hay que tienen sangre po­
bre y muchas que tienen corto caudal de san- 
grey E! tratartiiehíó dé las Píldoras Pink es e! 
más seguro para las personas debilitadas, ago­
tadas: pueden estar seguras de curarse. Luego 
de un tratamiento, más ó menos lárgo, s8güii 
los casos, nos escriden como lo ha hecho la se­
ñorita Marín, para participarnos que han vuelto 
á disfrutar de salud perfecís. í
Las Píldoras Plnk son de soberanos efecíog, 
contra la anemia, clorosis, deblHíĴ Ú general I 
dolores de esíómsgo, agotamiento nervioso. ’ ’Ro hiflllnti n» vp»v*- L_«____ t _____í _
caja t̂
ATENTADO
En ia línea férrea da Tudela á Tarazona 
aparecieron cinco traviesas unidas y sujetas 
con tornillos,
Eí Dropósito éfa descarrilar el tren.
—Ei alcalde de Escátrón, participa que ha 
sido dado de alta el sujeto llegado de Marse- 
s, y al que ¡58 sotnítió á observación, |
D « Pé8*B«óÍ
...................... .nervioso i dscláfación al maeá-
Se hallan de v e ^  en todas las farmacias* a! í**® operario Bando, pu-
p tóo  íe 4  p e ,eu , 1,  caja, 21 peseta, la „ e h , |» o »  U S Í r e c i ló l i  temo; dé; 1«e ,e decía-
fren en huelga los compañeros, quieñes sbona- 
|rán á Bancio jornal y medio, mientras Vuelve 
f al arsensK ,
I T- Lucíanq Vázquez,. maestro elemental, ha 
i denutttíado á la prensa local que en el eemen- 
\ terio de Valdovipo se ha éstáblscldo una és- 
I cuela privada, en úq cita!tücho de pésimas cofi- 
I didones.
I La denuncia hs esusádo asombro.
I Ó # É ^i^íS feloéé ;
I : DONATIVO
ÉlAyuiiíamiento contribuirá ebn quhilenias
de sal sobré des niños, resultando uno de ellos 
 ̂muerto y otro grave.
 ̂ AFICION TAURINA
Loa éñtüsigsias de Cocheríto han contratado 
un remolcador para ir á San Sebastián con ob­
jeto de verle torear el domingo.
B» MsárM
24Ágost{) 1911.
' ^ ím ñ a
Pablo Igltsiss visitó á Barroso, hablándole
Pasáráse revista á todas las guarniciones.
Quedan luchando por la presidencia Macha­
do yArrlaga. '  ̂ , ,
A iá üna dé !á tarde se abre la sesión de la 
Asamblea, ápafédendo la cámara muy ani­
mada.
Eípresidéntépása lista nómina! dos veces, 
contestando 217 diputados.
Cuéntase el número de votantes y las pape­
letas depositadas en la urna, precediéndose al 
escrutinio.
El sábado se eligirán 71. senadores, entre los 
diputados que cuenten más de treinta años.
Los senadores y diputados terminifán su 
mandato en 1914, vérifieátídose nuevas elec-i 
clones.
D é  CsB*8Siff
Comunican que hsn ocurrido disturbios
al Hoyo de Éspártero.—MALADÁ.
edqufdr dsíoB 
nóm. 2 (frente
do á la portera, que lili coefie hsbíá attopelladQlso número de carros guiados por ios patronos. 
-* * En ja Aihóndiga se ¡registraron algunos in-á su hija.
La pobre portera corrió á enterarse, del su  ̂
ceso, y mientras tahio lós cacos subieron al 
piso prinóipáK róbándo todo íd que halfaron á 
mano. ; ■ L '
Cuando saiíani liégó el inquilino, quién leé 
disparó dos tiros, Hiriéndb á uní», dé ellos.
Los dos Vivos fueron detenidos,
LIsM.isíéé L••
Se¿ han decláradQ limpias lás procedencias 
de Trieste; : ' :
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. FaiitSSñ&ist ea tüséGr, sfedas, gasas, Ibíiss y vfes' 
íidos de tul negros á moSiá T if̂ Tl'íiríí':*!.-íl íaItí* e-,r\krck-.
! las desgracias dal húndimlénfo del Castillo de 
íBúñol (Valencia).
La noche última se rfcgí:»traron 
entré ios que huelgan y la poJlcía.
BroW of Trade anuncia que no se 
suelto el conflicto cnlrs los armadores 
botajéy sí personal.
j , , j  j  ( Los ferroviarios de Mindland quéjanse, con
de Ssüntós relác.onados cOn las Sociedades} ¿g qyg |g j-epagición de erapíefedos,.
ebrétas, _ _ „  _ f las Qompañías favorecen á los esquíroSs.
«Lü I D® 0''wSí8®|s©5sS
El periódico La líbre Parole publica uíí. , „  (^oitipeñías se niegast á admitir á ios fe- 
artículo comentando las C0a?ecuenclas «o i^irroviarios do la
extracción del Cíieeo der.^/ar/»e, Cuyo resalía: | a  instancias del Comité de huelga, se de- 
do viene á probar la ifíjústicía de ia guefrá y | ...íí  ¡ú oaro eeneraí da los obreros ds
de las ecuaacienes dirigidas á Efpafía, j '
e. además, que se haga una campaña
.................... .......... ............................. Ú »
I Se asegura que á cohsecuéncfá de lá viSita 
I de Inspección hecha por Aidávé ai regimiento
-----  . , . j de Ceriñola, en Meliila, éi coronel Godína ha
Ebbrale, Riiymney y Tredegar, siendo saquea-í ¿jjJq deciarado excedéntá.
dos los comercios. . . .  É S é sc íé ta
La policía dló vanas cargas, resultando j !“  * , , u , ,
treinta ĥ -*rido8 I reciben noticias oficiales sobre la elec-
Quinientos ferroviarios se han declarado en | ción para íá presidencia dé la república de Por 
huelga, por no esísr SfílMechos *“ 
de reposición de los hueiguijías,
con la forma 1 tugal. , , . %
La lucha continua reñidísima entré Machado
colisiones i yArrlaga.
>3 da por dartO que triunfará et segundo.
A Séfii S e f e ^ é B á n
En el sudexpifeso márohároñ áSaii Sebas­
tián los tninistfos de Estado y Marina.
I Ü .o ia sé jo
I El Consejo de mltasíroü anunciado en Sah 
iSsbaslián, celébraráse el 2 de S&pttembre, pre- 
j gídiélidolo eí rey i
. ^ o S iía  é®
cldeht#.
Los patronos han concedido á los obreros 
veinticuatro horas de plazo para reanudar e! 
trabajo, amenazando con tomar nuevo perso­
nal.
Se teme que la huelga se extienda á otros 
oficios.
—Vicente Pastor continúa mejorando.
No tiene fiebre y come con bastante apetito.
Hby Se le practicó hueva cura, enconlrando 
las heridas en estado satisfactorio.
Los médicos le han autorizado á comer cuan­
to quiera,, y á levantarse algunos ratos.




P i d , ]  
p a r a  c o n s e g u i r  q u e  e l  t r ib i tn a í  d e  H a y a  r e v i s e  |  
'él tráísáo de Páfíii , I
»■« f
i P e r p I t u a ' l  p o r  ÍOO f n i s r f o r .  
p o r  100 a m o r t í z a b l e . . . . . . .
Recibió á ttíiívhos amigos y escribió algunas 
cartas.
D a F®a*iPoB
Ha fondeado en el puerto la corbeta JVdeti 
lus, escuela da guardias marina.
Regresa de un viaje á la América del Sur, 
que duró cinco meses.
—Hoy llegó el general Macías, que viene á 
inapeqcíoaar las fuerzas de carabineros.
D® ^ai*®;3Sosia
La comiáión organizadora dal mitin contra la 
pena de muerte, sigue los preparativos para 
celebrarlo, á pesar de que el gobernador no ha 
dado todavía ei permiso.
Se cree qué fa éutcrldad gubérnatlvs prohi­
birá la exhibición de carteles con los nombres 
de los fusilados.
Los nacionalisíes han acordado asisíi.  ̂ al
,.000,00101.25
‘ 00,00 00,00
fid capitaneados oor Coroírílnas;
o'i.s.u í lievsrán britáder.s8.
—Los radicales de Ripollet han desistido de
S o b r é  u B i/é o n ll ic lo
Nos dice Barroso, respecto ál^confiicto sur­
gido entre Vígo y Pontevedrá, que en cumplí-
24 de Agosto l8i 
O© S é i i  S s is é é is á ig
Ei gobernador ha concedido permiso
V o í r i i m ’í í  o r g a n i z a d o  p a r a  e l  d o m i n g o ,jSw&a J a s  H i p ó t e ^  íríH g  4 p o  y  q u e  h a b í a  d e  p r e s i d i r  e l  d i p u t a d o  p r o v i n c i a l
á Lé
pesetas á la suscripción iniciada para réhiedjaríraienío del deber, obligárase al A y u n t a t n i e n t o | e l e v a r  el dia3 de Septiembre mui
de Vigo á qué sé isosesiOne nuevameníe de susfíitad de globos anunciadores.
ÍIIPÓT» í»1.fSSÍ5íltfÍ P*!! lí;? í nrt rtua
i Acciones Bñnm m  España...... .,;;450.00 459.00
* La suspensión obedece á estar la población
ü , » Espsñoi t U'Strol. y á fío de evitar loa iaddesTteB qus pu-




, Mañana llegará el eminente actor Enrique 
Oafeccivn íúta uové , Borras.
„.. V.I. . . !  Exiíjte el própó.ito de qiié fome parte en la en col ry bLíicss, snrtido «.«p .áí Ha *̂ ¡»ntípíhh}*e rp rplpbfársícompleto en pMneltefe boiéa'iós ingíég « re leve. qae^ei ó de bwpii8mp«e se celebrara
mar.tilias debJ0h>'iéaypaSQÍería de á«8ni!a. , Oível tearo del Busque. ^
Grandes étiííras bordadas y entre-« tseerá párrafos de la obra Mores del Acan-i
d0868. ;. . , • . ■, ■ 7//(í¿fb, origlMl de Ap&íes MéStres. f
Gran ^depósito dq cérsés f̂ ^̂  ̂ ARRIENDO Iulr8Ct>0t*lQs  ̂ ^, , „  I Se ha sacado á concurso el arriendo de las|
MiGUlospara cabaderosx feonítibucioné-de Barcelona.
Primaverasi, lanílís^ driles, alpacas y denm ! .Ss presentaron cinco proposiciones, resul
sargos, sdlucionáhdose luego el asunto en ün | ' I_Lo8 niiqueÍete3 que prestan Servicio de
ambiente de paz. [ guardia; en i'ilíi'amar, descubrieron en las esíH-
Créese que Urzájz fué el qrgehízador de la bacíones de! monte Igus'do el cadáver de un 
manifestación celebrada éh Vigo. | hombre, en compieío estado dá descomposl-
A is ir i f la  p é la tS iia^ : !dón.
oj mínioirn Hp. r5nh=--rnH-1 ~  En vista de la próxima llegada del ministroNos manitissía el mimsírp de la.^oDw-rna-j „  p1 rsfinnpfo ha demorado
ción que había conferenciado con Canalejas. 1 ^
quien ledió noticia deIs alarma que cundierajSú.aaüda, para que pueda visiíarío elsenor M
Iresafefrey^desulaseQ!” ^̂ ^̂ ^̂  marchará á Marrúe-
Inmediaíamente salieron varias parejas tía la 1 „
¡Azucarera tcc!orie§ preferesitos! m 'm H  y otro acto
brdlriartas.ii ^;0D; ^^9 9 ' —El oblripo de la S
pfíCon*i i e 1 concurrentesr»..' O-i] U:U,py J H xt fíá-fr» o/'lrt (J
Azucarera
A suesrm  QfeJigadones.
|. /.CAMBIOS . 
i París á U vista, s.?... 
iLofidres á la vista.,,....,,..
«lisievtSIdá 79>50j CK),0ü ?sV¿ch. ha regresa Jo á su a
u
« « ^„i]8ü!a€Íoú¿r ftUíidd i te Oŵ
fiestas díLceníerisjfi*" >  S 






se —Navegándo a la veía han salido para Bil-i bao los balandros de esteCíüb qiie deben de
artículos del país y éxírahÍBrós.
Sombrero» de paja novscfacl y baratas. ; 
oürtido de artitculos brañeos en todo el ra«io.
íándo más ventajosa la del marqués de Abe-
■aaBWBBflgaiasa*
 ̂guardia civil para recorrer los esminos y
ríeiegráíió á ios pueblos inmediatos. , nnrtP ph anóf l̂laa rebatasí Don Monso llegó á San Sebastián á las i aquedas regatas.
I fres de la madiugada, diciendo que hubo de 
CT TM aDirk lequivocar el camiRp̂  y en k  creencia ds tornar 
SuAAKlU |g  jg cspital, se alejaba de elía. 
terminar el sumátio incoado | ¡ m p u s a t o  d e  fissgaEiliíssto
fusiiamiehto del fógoñfero ááN ud  . El prppietario.de fas ca^s  número seis.
que hace el servicio gratuito.
Dei EEtraufero .
25 A g o s i o  | 9! l ,  
H© .
Anteé! juez encargado de las diligencias 
instruidas por el robo qu se
I E'i»tí próximo á _____
I á viítHd sé Ipa desórdenes qué se promovieran
cometiftf a en él 
manifes- 
mañana,
M A L  Á  Q  A
Temporada 1.® Julio ál 30 Septiembre. 
í Elegancia, comodidad, excelente servl- 
¡cio, y el más concurrido.
 ̂ Médico; Don José Impelütierl, domidllo 
en los mismos baños.
Del EMÉrmmf&FQ
1911.
Los tripulan varios yatchmm.
—Esta noche salen algunos vapores CóndU'L.  ̂ x
ciendo bastantes aficionados. |  Museo del Louvre, declaró un joven,
n »  s tafldo Que cl martes, á Iss ocho dc la
1/© « s m s g p o  ©n el muslie de Javeljá dos sujetos quefes-
Los toros de Benjumea fueron mansurronés. ? jábah ehvbWsndp uh.cuád̂ ^̂  ̂ unas mantas. 
Minuto da hri recorta al primero, capote al I corréspoiidlehdb las dimensibnés dél HénzO ál 
brazo, y emp,M uña faeria superior, para úna 1 cuadro.robado.
eiatoeada bueha. «  , ,  . i Cuáiido él déclaraínts miraba con fijezá á los
El segundo es lanceado por Fuentes, á quien iji^cncionados sujetos, ún Individúo que sé há*
Miaba á poca distancia, dióle al pasar un fúétte 
empellón.
Confírmase que él robó sé cometió e! lunes.
i m J í l z ' ^ t t S l n c h í z  f duSü¿ad51 Qd.0 del Pa^eo de ía Castdlan^
i Lo"^n^i¿rldc é é  c4sid^ como un delito d e; ha anunciado á sqs inquilinos que lea rebajará I detjí d en ^ p ú b ii^ ry  desobediencia á e¡ f  ecio de Ips alquileres ep P ^ r c i ó ^  con
Hés agentea Fde !n hÚtoHdad̂  ̂ j  ̂  ^ ®{aplaude el público. Tras uña faena excelente,
i  Hay cuatro procesados qué gozan de libertad i oicho impueste io sat^face ej casero. estocada colosal. (Ovación y oreja).
Ipfovislonai, sin fianza. i L a  (SfiC Sta |  Moreno dé Alcalá pasa bien al térter bicho,
ACCIDENTE CON SUERTE f El,dlaílo oficial dé hoy publica las sigüien-| dejando una éitocada superior. (Ovación).
Fn el Mandial Paídce Un individúo que íim-* tes disposiciones: , 1  En el cuarto, lúcese .Minuto .con el capote, y
Diaba ana iáiapara aDcaya”dSede la altura de j Concediendo el créditó dé nn mlMn de pe- | 4 la hora de la muerte desarrolla un trasteo va- 
K  mrtroa rompî ^̂ ^̂ ^̂  1 al minliterio de- i. GobérUacIóa paraS „e„te, que corona una estocada buena.
Solo se há producido ligeras contusiones. fpersonaL y material de sanidad, á fin de pre-
k  ® £  A-jt venir epidemias en Europa y Africa,
P© S a n  S e o a » S s a n  | Anunciando haberse desarrollado la epide-
En el répidq de Francia llegó 1á reina doña j mía del cólera en poblaciones del interior ^®lpj.ég‘̂ o"unn*'íaena***emoĉ ^̂  ̂ Ahora se confía que las conversaciones dé
Victoria. I Turquía europea. v i linPf.ísivriM ° ’ I Cambon con Waeehete^ tendrán satisfqctorio
Desde la.froMera .!a apomp^añaba el gcber-| También se ha declarado enjarips p u e r t o s g e o u n d o  lo mulets®» Laí^artililto de cerca á cojidíción de que loa derechos de
nador, sienáo espéradapór doú Aliono, doñajdei golfo Pérsico y en las provincias atizando media .^Wariór. IFrancia en Marruecos sean concretamente re-
D© A S m a r ía
Las reses de Miara resultaron buenas.
entre.,siete y nueve de la mañana.
. —El. mlnlatro de Negocios conferenció con 
Camboh, anunciando éste que prohableménlé 
regresará á Berlín el 28.
Antes celebrará algunas entrevistas con 
Caihavx, Selves y Labilz acerca de lasnégo-
Machacó prende al primero dos pares, y des- ] elaciones con, Alemania.
- - '  ̂ -  5 f
Cristina, las Eutorldadés,-distinguidas damas ¡tan. . u j
y significadas personálldadéS. | Añunclando que desde Noviembre d®
Un piquete tíela guáríHá dvll hizo los ho-!año hasta Fnes dé 1912 se celebrará en
ñores, ¿ i | réncia una Exposición de bellas artes.
Desípula de íós bbifgadr® saludos, la familia |
U l t i m o s  d . 0 8 p a . e b O B
4 madruga,da, (Urgeriíe) 
D e  LisSsegi
A las cinco y cuarenta mi;íutos empezó el 
éscfuílnio, resultando elegido presidenta de ¡a 
República el señor Arriaga, por 121 vetos.
Machado obtuvo 86.
El éiiíusfasmo es indescriptible.
Continúan las precaucibnés, hslíándess las 
tropaé kcuarielúdaS,
D é  W énilr@ i
En el pueblo de S[ierá ha ocurrido un caso 
sospechoso, que se atribuye á las aguas.
Se énviáráú aparatos dé desinfección.
P© IH a p ^ ié
En la carretera, varios sujetos spedresroa 
Uh ahtomóvil.
Ictarvino la guardia civil, y como fuera reci­
bida á tiros, contesíafoa los civiles en igual 
fórjúa, huyendo los agresores.
Uno de los disparos hirió á ¡J.n sereno que ae 
hallaba á larga distancia.
m m ú
. Lo3 barrenderos han celebrado un mitin con­
tra el alcaldeppof la prisión de la Junta Direc­
tiva.
D © L isb é ©
Luego de jurar el cargo el señor Arriaga, 
pronunció úii discurso excitando á todos á
24 Agesto 
D © F a H »
Laiíetaa doña Victoria paseó en automóvil I 
por el Bosque de Bolonia, y almorzó en el Ho-| 
telRitz.
- O © A l c á z a r .  ' I
Hásldo tomada la posición del zoco Hulla| 
Rinsna por e! tabor de Larache.
P e  L i s b é e
PRESfDENtE
E! presidente que resulte elegido mañana 
después de jurar la Constitución, traslada d ¡ 
al palacio de Bslera.
Se han adoptado muchas precaúciones en 
dicho edificio.y en sus dependencias, así como! 
en el parlamento.
Después de elegidos los. sénadores y de 
constítuirse, las mesas, Rplazárénse las sesio­
nes hasta el cinco de Octubre,
Los diputados y senadores que.pertenecen 
al ejército y la marina, no podrán, bajo njngün 
motivo; ser llamado á filas.
Han sido acuarteladas las tropas, y la? trlpu- 
lacloiiés tomaren medidas pfevlsorés en la p^ i 
lia izquierda, del Tajo,para impedir las manifséi' 
tacldués qúé proyectan los huelguistas corchó* 
fBp ónefos.
HUELGA
J o f i c l i  h  U
' Del EMiráaf&re
real marchó á Miraraar, no saHéndoen toda la 
mañana. •. , , ,
—Catjaléjáé fégrésS deisde la estación á su 
domicilio, trabajando hasta medio día.
—Mañafid por la noche deba embarcar el rey 
en e\ Giralda, cuyo yate zarpará de madru­
gada psra Bilbao, dándóíé escolta élJRefna
Regente, el Prosérpina y e\ Halcón. viawuo ,»v. ____r — ______ ¿.a ©
 ̂ -  AS atardecer subió á Mirámar Canalejas, | ̂ jĵ jQ̂ es imbuestás por la North Eastéfn, pára |  descompone y pincha en hueso,terminando coh i 
despachando con e! rey._ Ha reposición de los huelguistas. . | una estocada en su sitio. ^  -
esiejálE ” '̂ 1 tercero desarróíle Gaoúa Uñ trasteo j conocidos por Alemania, y además que reduz oiscu’-i
eÍD4lente; do, pinchaos. ,uMq»do un do- K m  1 .  ? S . d £
p“ n , t  .ecama.como non. ¿o,
Machacó v e ro n tq ú e ^ ^  y le prende^ anuncia que Selves ĉ ^̂ ^̂  ̂ S© Llé©p>poo3
tres p á r e ’s ,  m a r c a  extra. Hacé luego uná faena i onecne con los embajadores de Francia en| Los tranvleron provocaron algunos deíórde
colosal, para un volapié inménSc. (Ovación y
La CompEñía admitió á los huelguistas, ter 
minando les disturbios.
24 Agosto 19H. 
Dg  S@GW¿©StI©
oreja) ' - hace constar que el entusiasmo
¿gartmilo brinda el quintó el eicaldé por Alemania viene eirfriándose
Orán, y mueve la flómuía por lo mediano, co- f f  conoció las pre­
locando medía buena. (Palmas). I tensiones germánicas sobre Femartdo Poó.
Gaotia torea con elegancia al qué cierra pía-1 . .psmbón prepara el programa de la negó
Los férrp iarlos se niegan á Écepíar las coh-íLa^ ¿ inicia un trasteo artístico, pero íuegoseícis-cidacon Alemaiila, propo^  ̂ someterfp 
?iYiniiaafaa nn  tfi Tnft flS Bf . DdíS i r1aa/»rttvinnna x f o fiiíoon î nVi" mañana a ia aprcbación del Consejo.
La Gaceta'dé Colonia confía que la opí-
Ajcencas
I Ssrdjfias prensadas fresca** y b .enas en trba- 
Us, ácnhsra de Hegsr al Depósito tía Con DieiO
Se ha recibido uií telegrama del goberha* \ La eirculación se Lila completamente para-j Gabnia ingresa en la enfénilería, apreciado-1 ^paréntesis y f en^íaUaOrd?ñ£ (Fien^ erU iJo de
* - jas razones que asxsion a r  rancha»
coH-
dor de Vizcaya anunciando que huelgan los ca-ljj^g^aJ
traeros. I Los trenes de pescado están detenidos.Conf^ que se sojücionará el conflicto. | n i  b
En cuanto á los mineros, sólo huelgan los de) u©
lamina «Concha II». , v i han registrado en Düblin varias
Canalejas recibió un despacho de Lkbóalslones. i
diciendo que .-«yer acudieron á ia legación és-| La Júntá, Diféotóriós, Comités y Agentes; 
pañcla lo? corcheros españoles de Dalnréá dó Rl-1 ferroviarios han dirigido. telegramas al corre- ! 
beifSi á  fin; d.e.Pédir pérmisQ para izar bandera I gidor de Liverpobl, miñistro de Comercio y 
en sus alñiacéñes, por el temor de una agresión j Presidente del Consejo, preguntándoles] si ma 
de Ibs huelguistas. . .. rñsna, antes del msdio día, será readmitido ó
Lo mismo hicieron los alemanes, franceses é | no pór la? compañías tranviarias de Liverpopl 
ingleses. -  |  él personal de laS mismas que se declaró en
jpQCO,más tarde eran mcendladps los a1mabe-|huelga. , 
nés, ardiendo todos los e d i f i c i o s . . I —E! corresponsal de Mórning Post en Tán- 
Inmediatamente acudieron Ib? bombétós^ ia telegrafía que un ceníener de héúras se
le un varetabo. Esparte, o ).
MeárM
Lo? cÉserés .corchaísponeros han declarado 
la huelga en tedu ía r#hbíica.
fuerza póbiiea  ̂.inútilmente 
Loa huelguistas ebrtarón las ifisngas de in­
cendio.
Ramón Cobos, uno da los más perjudicado?,
han úpód^rado ds Tsrudant, capiíal de Sus, 
d e s p i  de una ,sangrienta batailá, durante la 
cúalficfrierctí cuarenta y seis combafientes.
_ Los europeos que se encontreban en aque-
presentóse al ministro de España para formular' Ua pcblapión, se refugiaron en Cindadela,
la oportuna redamsción, que será dlploniátlGs| '-tLo? ferícyiartQs de Swansea han vuelto ál ésta, para regalárselo 
y coíeclíVa. . . . , i&handoííar el trabajo,á pretexto*d8 que no fue-, pública argentina.
—Canalejas co|iferenció con el émbsj ador trbhndnútídlos todos los. eniplesdos. 
dq Ftancla y úüéstrd émbájadoren él Vaíi-j - Í$G R o íiaa
c é ú o -  i  'E l  P a p á  é s f á  M & t e  m e jb r á ^ ^ ^
■' 24 Agosto 191!.
. ■ C o B if© p en ó la  .
,E1 eúcúrgado dé negocios de Italia confe­
renció con el subsecretario interino de Estado.
' É p ia ie m iá
El gobetnddér de Valencia comunica que se 
ha desarrollíúlo en el ganado cabellar una nue­
va epidemia contagiosa, llamada Fertoraiisfs.
Barroso ños ha manifestado qué én úna fá­
brica de Ayiíés 83 han declarado en huelga 
veinte y cinco obreros,
f ie tn a to
j El célebre artista señor Bilbao está pintando 
un retrato dé la Infanta Baba!, por encargo de 
al presidente de ia re-
I t o b é  É u é la z  
Dos ladrones se presentaron en la casa nú' 
mero 9 dé la calle dé Brévo.MuriUoí anúnclan-
25 Agesto 1911, I
r é  S é 'é  S 'é ' l í 'a é t l ^  I
El alcalde visitó á Canalejas para ultimar losl
aquél mañana I
<%ictira<wr»»yaf» <%KroiescB>ra>!
detalles del almuerzo que dará 
en el monte Uüa, á los comanÚsfites de tó? bii-!
I ques. I
Asistirá el jefe de GcblerjíO. '  |
—Ei lunes inldarín C^naíejíis y García Pfie-1 
to las conferencífKí con foá embsj?idorea i.X' l 
tranjeros sobre la cueidlbnes internacionales i 
pendientes. |
B ills© é I
En cumplimiento del acuerdo de! gremio, los ] 
carreteros se han declarado en huelga, p!dien-| 
do aumento de joma! y doble soldada en las I 
horas extraordinarias. I
Los patronos han nombrado una comisión! 
para que se entienda con los huelguistas, y en f 
llgntrevista que célebmrbn íes rogaron los] 
cbmisibnados que trabajaran mientra? sé ges­
tionaba la solución,
Los carreteros se negaron, cfrcúlando esca-
Mmu
--V" ,  ’ - . i!,* ."í■ y f '
%
Caucas de a 
de ver la todas
ge ñas
as farmacias 
u m e o  i m p o n a d o n  
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Unico legítimo y 
" de fama mundial
flli@ k  Pedro  M o ra les
A L AIG
Llano del Mariioal, 6
Anisados secosriiineka 
doslilada -LA FAMAv-
G0gMC.-Eoíi y Tinos, 
L O M J O I Q D E E I I S T E
Casi fundada enehIoiaSO
4 6 8  r e c o m p e n s a s  in d t i é t r ia le s !  
€ lr m i  G r e m io  d e  M o fio r  
JBgcpo&ición S u é n o s  A i r e s  1010-11 , 
JPedir e s te  p r^b d a e tú  e n  to d a s  p a r t e s
M (i«  it li udK
ORO
Precio de taoy en Málaga 
(Nota dsl Banco Hispano-Americano) 
Cotización de compra.
D. aitmii iiiici i im
Clrnjano dentista 
Alamos 39
Acaba de recibir un nuevo 
anestésico para sacar las muelas 
sin dolo? eón un ékito admirable.
Se construyen dentaduras de 
pritiiera clase, para la perfecta 
masticación y pronunciación, i  
precios convencionales.
Se empasta y orifica por el 
más moderno sistema.
Todas las operaciones artistf 
cas y quirúrgicas á precios muy 
reducidos.
Mata nervio Oriental de Blan­
co, para quitar el dolor de mue­
las en cinco minutos, 2 pesetas 
caja.
Se arreglan todas las denta­
duras inservibles hechas por 
otros dentistas.
Se hace la extracción de mue­




P a r a  a n u n c i o s
En los periódicos 
con gran econbmfa 
pídanse precios y tarifas 
gratis á
SOCIEDAD ANUNCIADORA
Calle del Carmen, 18,1.*
Hfe$S8|cHe$ naritinis üe JUaniüB
Esta magnífica línea de vapores recibe mercancías de todas clases 
& flete corrido y con conocimiento directo desde este puerto á todc s 
lo 8 4 itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzíbar, Ml- 
d «fSi.car. IndOrChina, Japón, Australia y Nueva-Zelanda, en comb!- 
«ación con íot de lá COMPAÑÍA DE NAVEGACION MIXTA qui 
hsce nsus salidas regulares de Málaga cada 14 días ó sean los mlér 
coles de cada dos semanas.
Pera informes y más detalles pueden dirigirse á su representante 
en Málegá, don Pedro Gómez Chaix, Josefa Ugarte Barrientes, nú- 
mero 26. ,
, No más enfermedades del estómago 
Todas las funciones digestivas desaparecen en algunos días con e
E lix ir Crez
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en todo 
el mundo. Depósito en todas las farmacias.
C O L L I N  Y C.‘, P A R I S
J m t o n i o  Y is e d o
Esta acreditada casa efectúa toda clase de instalaciones y a
melones de luz eléctrica, de timbres y motores.
dinaiCuenta además con un extenso y extraor rio surtido i 
de alumbrado y calefacción eléctrica.
Posee verdaderas originalidades y preciosidades en objetos de 
(wfstalerfa de Bohemia, tales como tulipas, pantallas, plñas, glo­
bos, flecos t  prismas y demás artículos de fantasía en el ramo de 
electricidad.
Procede á colocar lámparas desde la cantidad de[seis pesetas en 
adeSanfé.
Grandes existencias en toda clase de lámparas, sobresaliendo las 
especiales Tántalo, Wolfram, Fulgura, Osram Philips, con las 
ine se coneigue un 70 por 100 de economía en el consumo^
También, y en deseo de conceder todá clase de facilidades ul 
público, verifica instalaciones de timbres en alquiler mensuél.




Bfshop es-el lae jor 
refrescante que se 
conoce. Puede to­
marse todo el año.
Delicioso como 
..^ebida matutina, 
obra con suári • 
dad en el estóma­
go é intestinos.
In ven tad o  en 
1857 por ASíFred 
Blshop, es insua- 
tituíblo por ser ei 
ti ni o o preparado 
puro entre los de 
su clase.
E x ig ir  en los 
frascos el nombre 
y  señas de Áifrod 




C i o p o  b o p u - s ó d l e f l i Q  c i i n  c o c c S s i »
prorrogar hasta elf 
la mencionada Ex-i D E  M A R I E A
esta Escuela ha acordado 
domingo próximo inclusive 
posición.
D e v ia je
En el tren de la mañsna salió ayer para Gra
”1 »  eu" S  de Madrid' "o "™l>rado ayadante
nufSro T S o  a ¿ ifd o n T e d ro
Ha sido nombrado segundo comandante del ca­
ñonero «General Concha», el teniente de navio 
don Luis María de Trillo Figueroa y Barriozábal.
El teniente de navio don Cristóbal Montojo y 
del dis­
11 Onzas . . . . . 1 . 106‘40
 ̂ Alfonsinas. . . . • . 106^30
i Isabelinas . . . . 1 ; 108‘00
1 Francos. , . . í • . 106‘30
Libras . . .  ̂ . • . 26'60
1 Marees « . 130 00
1 Liras.
Reía . . , . , ,
• . 105‘50
i . 5‘00
Doífars. . ; , . 1 . 5*35 
C a s u a le s
i  En las diferentes casas de socorro fueron
junta de Patronato para !a construcción do- ca­
sas para obreros.
E n f e r m o
Se encuentra enfermo en la Cala del Moral 
nuestro querido amigo y correligionario e! co­
merciante de esta plaza don Alfredo Fernán­
dez.
Ue deseamos una completa méjoría.
O h ra s  p u b l ic a s
Cgaix.
En el expreso de las seis marcharon á Ma­
drid la aplaudida tiple Carmen Casesnoves, 
acompañada de su señora madre, y el batííono 
Manuel Villa.
A Córdoba el magistrado de aquella Audien­
cia, don Ferdando Moreno de Rodas, y don 
José María Escobar.
De Córdoba llegaron en el tren de la maña­
na doña Dolores Fernández de Castillo y dou; 
Andrés Roldán.
T r a c a  y  m ú s ic a  ;
Con motivo de la festividad de la Virgen de 
la Victoria el presidente de la Junta de Festejos 
de Santiago y Victoria, señor Navarro Nava­
jas, ha dispuesto sea quemada una traca que, 
partiendo de calle de ia Victoria termine en la
Vapor
Baques entrados ayer 
«Andalucía», de Valencia.
» «Castilla», de Algeciras.
» «Juno», de Argel.
» «J. J. Sister», de Almería.
» «V. Pucho!», üe Melilla.
» «CabD San Martín», de Ca:tBgena. 
Buques despachados 
Vapor «J. J. Sister», para Me'illa.
»
Laúd
« Andalucía», para Cádiz. 
«Castilla», para Almería. 
«Toledo», para Cádiz.
«Cabo Espartéis, para Valencia. 
«Racchul», para Cartagena. 
«Cabo Páez», para Gibraltar. 
•Ricardo», para Marbeta.
curados ayer los siguientes individuos:
Cerrojo.—María Gutiérrez Delgado, dé 60 
años, de una herida contusa de un centímetro 
en la cabeza.
Salvador García García, de 2 años, de uña 
herida contusa de dos centímetros en la frente.
José San Bartolomé Morente, de 20 años, 
domiciliado calle de Priego número 3, de una 
herida contusa de un centímetro en la mano 
derecha.
José Benítez Heras, de 31 años, de una he­
rida contusa de un centímetro en el ángulo ex̂  
temo del ojo derecho.
Mariblanca.—AntorJo Ortiz Polo, de 43 
años, de una herida puntiforme producida póf 
un perro en ia pierna izquierda.
Francisco Ruiz Fernández, de 80 años, de 
una herida contusa de un centímetro en la re- 
glóh superciliar izquierda.
Juan Cadial Montes. 4e 19 años, de dos he­
ridas incisas situadas en la mano izquierda y 
otra contusa en la articulación del tercer dedo 
de dicha mano.
Asunción Sánchez Vargas, de 40 años, de 
una contusión en el codo derecho.
Después de recibir asistencia médiea, pasa­
ron á sus respectivos domicilios.
C a id a
El niño de 2 años, José Barbera VaÜejó, fué 
ayer asistido en la casa de socorro del distrito 
de Santo Domingo, de una herida contusa de 
seis centímetros en el vértice de la cabeza.que 
se la produjo al caer por las escaleras de su 
domicilio, Cerezuela 6.
Después de curado pasó á su domicilio.
"V ia jeros
En los diferentes hoteles de esta capital se 
hospedaron ayer los señores siguientes:
Hotel Inglés: Don Eusebio Dónate y familia, 
don Diego O'Connor, don Luis R. Arango, 
Mr. A. H Reyela y señora, don José Mora, 
don Rafael Lozano y don Antonio Fernández.
Hotel La Británica: Don Luis Rama jas Or 
tega.
Hotel Alhambra: Don Antonio López, don 
Anastasio Martínez, ddn Miguel Rúlz, don Au­
relio Cruz y señora, don Antonio Jiménez y 
señera, don José Velasco y señora, don Roge­
lio Tornero y don Manuel R. Garrido y se 
ñora.
Hotel Niza: Don Jesús Herrero.
Hotel Colón: Don Luis Bravo, doña Luisa 
Carmena, don Enrique Naranjo y señora y don 
Félix Carazony.
C a sa  C a p i tu la r
En el cabildo municipal de hoy se dará cuen 
ta de los proyectos presentados en el concur 
so para la construcción de la Casa Capitular| 
de Málaga. ' I
Las obras comenzarán en el mes de Noviem-| 
bre próximo. §
d r°y u to tes1 e  p S c T  ® Compl. >a víspera, 6 sea
T r a s b o r d o  e n  G ib r a l ta r  I Felicitamos á los vecinos del barrio, pues se 
Si el vapor trasatlántico francés Jtalie no! les presenta ocasión para pasar una noche
Csptctlcttlos páMicos
T e a t r o  V i t a l  A z a
De eficacia comprobada con los señores médicos, para combatir enfermedades de 
la boca y ds la garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor aflas ulceraciones, 
sequedad, granulaciones, afonía producida por cansa» periféricas, fetidez del aliento, 
etc, Las pastillas BONALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen el prl«
< vileglo de que sus fórmulas fueron-la  ̂primaras que se conoejeron de su clase en E8|ÍB- 
fla y en el extranjero. , ^
Acanthea vlrilis
PoHglicerofosfata BONALD — Medica­
mento antineu asténico y antidiabético. T«- 
nitica y nutre los aisteinas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la san$re elementos pa­
ra enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas 
Frasco dél vino de Acanthea. 5 pesetas.
Combate las enfermedades del Qeclia. 
Tuberculósíi incipiente catarros bronco* 
neumónicos, iaringo-faringeós, infeccionet 
grípal^jgalúdicas, etc., etc. ~ ^
¿ e l  M e c o ,  5 p e s e t a s  




( T H O C O L  C I N A M O - V A V A D I C O  
FOSFOGLieÉRICO)
E a rr io  obrero
Per falta de número-no se reunió ayer la
hiciera escala en nuestro puerto por efecto de 
las actuales circunstancias sanitarias, la carga 
de Málaga trasbordaría enGibraltar, embar­
cando mañana para dicho punto.
S alvador M ueda
Ei ilustre poeta Salvador Rueda, que ha pa­
sado uná temporada en Benaque, su pueblo na­
tal, llegará hoy á Vélez, de dónde saldrá para 
Málaga y Madrid.
Enseñaniüá no o fic ia l 
Recordamos que el día 31 del actual termina 
el plazo de matrícula para los exámenes de 
enseñanza no oficial de la convocetaria de 
Septiembre en la Escuela Superior de Comer­
cio, Instituto general y Técnico y demás cen­
tros docentes del Estado.
P ro p ied a d  in d u s tr ia l  
El Boletín Oficial de la Propiedad Indus­
trial dél ministerio de Fomento publica en su 
número del l 6 del actual 
guíenles:/
Marca dtí comercio solicitada por don Euge­
nio Xlméhez Pastor, para distinguir vinos do­
rados, medio dulces, secos y dulces.
—Marca B solicitada por señores Hijos de 
Antonia Barceló, para distinguir toda clase de 
vinos, aguardientas, licores, tónicos y aperiti­
vos.
—Marca de comerció Cognac Pelícano so­
licitada por señores Hijos de Quirico López, 
para distinguir cognac.
—Marca de fábrica Garret & Co solicitada 
por dicha razón sócial para distinguir vinos 
y aceites.
. C aridad
Rogamos á ías personas caritativas envíen 
algún socorro á la desgraciada María Pérez 
Serrado, que se encuentra enferma y sin re­
cursos.
Habita en la calle de Mármoles, 6. (Pasaje 
de Torres).
A doquin ado
Prosiguen en la calle de la Victoria los tra­
bajos comenzados desde el lunes último para 
nuevo ádoquinado de veinte y cuatro calles dé 
Málaga.
Dichas obras recibirán en breve gran impul­
so pars; quedar terminadas en ei plazo de un 
año,
«r Nuevo Club
La ffeSÉa andaluza celebrada anoche en la 
típica cas^a que el Nuevo Glub ha Instalado 
este año en el Muelle de Heredia, y que tantos 
elogios ha merecido, resultó un nuevo triunfo 
para esta sociedad.
La caseta se hallaba profusamente Ilumina­
da con multitnd de farolillos de colores, apare­
ciendo en lugar preferente las letras N. C. de 
gran tamaño,hechas con bombillas encarnadas,
Concurrieron gran número de bellas y dis­
tinguidas señoritas luciendo el clásico mantón 
de Mánlla, airosamente prendido.
La fiesta se prolongó hasta hora avanzada, 
no decayendo un punto la animación.
E scu ela  de A r te s  y  Oficios 
En vista de que continúa la concurrencia pa
i  ra admirar las obras, trabajos y labpres que 
constituyen la Exposición dé Arte Decorativo,
agradable.
A nuncio a r tís tico  
Anoche lució en los altos del café Madrid 
una artística iluminación de gas, anuncio de la 
exquisita manzanilla Siih ¿ed/i, que fabrican 
Jos Herederos de Juan de Argüeso, de Saníú- 
car de Barrameda, de la cual es agente gene­
ral en Andalucía nuestro querido amigo don 
Andrés Navarro.
Con este motivo invitó el señor Navarro á 
algunos de sus íntimos á un expléndido lunch 
que fué servido por el café de referencia.
Felicitamos al señor Navarro y le deseamos 
toda clase de prosperidades en la venta de tan 
exquisito caldo, cuya marca hasta ahora nb sé 
conocía en nuestra capital.
Úna ca r ta  d e l S in d ica to  
El Presidente del Sindicato de Iniciativa y 
Propaganda, don José García Herrera-, nos én- 
las notificácionés s í  I vía una carta que dirige al señor Director de 
¿fl iDé/í/isfl, contestando á artículos de dicho 
periódico, dedicados á los últimos festejos.
Ajenos nosotros á la cuestión y no querien­
do intervenir en delta ciase de pelémlcas, nos 
abstenemos de publicar dicha carta.
E quivocación
Con respecto á lo ocurrido á un conocido 
personaje político, han circulado distintas espe­
cies que dan al hecho proporciones exageradas, 
y que distan mucho de lo que en realidad su­
cediera.
El hecho es el siguiente:
Eí señor dón José Padilla Villa sintióse ante­
ayer de madrugada algo molesto del estómago 
y al intentar echarse á la boca un sorbo de 
aguardiente, cogió por equivocación un frasco 
que contenía uha disolución de:sublimado’
El seAor Padilla adviltió seguidamente el 
error, arrojando la dosis de líquido que ’ bé- 
biera.
La impresión que ello le produjo hace que 
el señor Padilla se encuentre algo indispuesto.
Se trata, pues, de una equivocación que pu­
do ser fatal.
Deseamos el pronto alivio del paciente.
P a ñ o  de im p resió n  
La niña de doce años Purificación García 
Moreno, que paseaba anoche á las doce con 
sus padres por el Muelle de Herédia y por los 
proximidades de la muralla, se cayó ai agua, 
quedando entre esta y un barco atracado á 
ella.
Los padres, al apercibirse de lo ocurrido á la 
muchacha, demandaron auxilio á grandes vo­
ces, congregándose allLnumeroso público.
Los guardias de seguridad números 13 y 78 
acudieron presurosos al sirio de la ocurréncia, 
y el segundo de dichos agentes llamado José 
Postigo, se arrojó al agua, salvando á la niña.
Esta no había sufrido lesión de ninguna cla­
se, reduciéndose la cosa á un simple baño de 
impresión.
Los padres y cuantas personas presenciaron 
el hecho, elogiaíon el comportamiento del 
guardia Postigo.
l l < A g u a  d e  A l á i s i n i a  < l . u q 8i e » I I I
El mejor tirite para el cabello,
De venta en Farmacias y Droguerías,
Anoche, como todas las de esta temporada,, ,  , , - , . o j
estuvo muy favorecido por él público el teatro ^  «7
de verano, en todas las secciones.
El notable primer actor Patricio León conti­
núa haciendo las delicias de la concurrencia 
que asiste á Vital Aza á pasar un rato de agra­
dable distracción.
En La Rabalera cbtiene un verdadero éxito 
le notable tiple Elvira Pínós, sobre todo can­
tando la iota aragonesa, cuyas vibrantes notas 
ataca la artista con valentía y afinación. Ano­
che fué muy aplaudida.
C i n e  i d e a l
Los programas exhibidos son inmejorables, y 
dado lo bueno y agradablé de la temperatura 
que se disfruta en este salón, no es de extra­
ñar que sé vea á diario concurridíTmo de un 
público selecto'^y escogido que aplaude sin re­
servas las películas,que son de lo más variado.
Esta noche se estrenan las cintas siguientes:
«Héctor y la mártir», «Consecuencias de la 
falda pantalón», «Recuerdo de la guerra» y 
«La Inesperada conquista».
S a l ó n  ü o v a d s d e s
Anoche celebró su i beneficio la notable cu-̂ ' 
pletlsta Emilia Benito.
Fué apláudidísima, recibiendo muchos rega 
los, entre ellos un valioso abanico de la em­
presa, una artística canastilla de un admirador 
y linos pendientes de záfiros y brillantes de 
den C. P.
Recibió además numerosos ramos de flores.
Esta noche debutarán ¡os Florences'.Meche- 
rini, número sensacional que ha de'í gustar ex­
traordinariamente. Ei espectáculo sólo consta^ 
rá de dos secciones.
P a a c u a l i n i
Todas las noches se ve abarrotado de. p̂úbll- 
co este gran pabellón, donde indudablemente 
se exhiben las más grandiosas películas que 
ías casas productoras de más fama eoitan, y 
donde el público encuentra todas las comodi- 
des apetecibles, por la insignificante cantidad 
de 30 céntimos preferencia y 15 entrada gene­
ral. - '
Las cintas exhibidas anoche tituladas «Tori- 
blo recibe», «Carrers de automóviles» y «Mfg- 
none», obtuvieron un éxito colosal, así Como 
«La reina Ninive», que son ejémpfatísimas.
Pat a esta noche se anuncian siete grandes 
estrenos de otras tantas marcas, que segura­
mente alcanzarán un éxito completo.
Idem, á Moreno; 105 idem de ídem, á Briales; 
113 Ídem de ídem, ó la orden; 128 ídem de anís 
á id; 133 Idem de habas, á Raquer; 100 ídem 
de trigo, á la orden; 115 idem de Idem, á Sua- 
rez; 210 idem de habas, ó Raquer; 112 idem de 
trigo, á Olmedo; lio  Idem de idem, Briales; 
119 Idem de ídem, á Raquer; 120 idem de 
Ídem, á Briales; 105 idem de garbanzos, á Mon- 
tañez; 107 bocoyes de aceite, á Jurado; 131 
sacos de trigo á Idem; 49 bocoyes de aceite, á 
Altamirano, 120 sacos de cebada á Montes; 
lio  idem de harina, á Herrena; 400 ídem del 
salvado, á Rico; 1 barril de vino, al portador; 
2 idem de Idem, á Samper; 2 idem de idem, ó 
Cabo; 100 sacos de trigo, á Briales; 20 idem 
de salvado, ó idem; 100 Iden de trigo, á Júra- 
du; 17 bocoyes de aceite, á Sánchez; 44 sacos 
2 barriles de alcohol, á 
Creíxel; 24 sacos de patatas, á la orden; 46 
sacos de garbanzos, á Guerrero; 132 idem de 
habas, á Rodríguez.
I chez Segovia y Rosa Arrióla Rodríguez. 
Defunciones: Ninguna. " - -
Juzgado de la Merced 
Nacimientos: Isabel Clemente Alé, María G'n* 
jzález Benítéz, Purificación y Clara Díaz García I y Ana González Rodríguez.
Defunciones: Mariano Gálvez Burgos, Dolores 
j Reina Casco, Manuel Triano Gómez y Francisca 
Fernández Corrales.
M excancias
Por ferrocarril llegaron ayer á Málaga las
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, Boletín Oficial
Del día 24
Circular del Gobernador civil, sobre la dis 
posición transitoria del Reglamento de caminos 
vecinales.
—Circular de la Delegación de Hacienda, so 
bre el canje de los títulos de la Deuda perpétua 
al 4 por 100 interior.
—Edictos de las alcaldías de Casares y Cue­
vas del Becerro, anunciando la exposición ai pú 
blico de lo's proyectos de presupuestos munici 
pales. "
—Anunció de las vacantes de secretario y su 
píen,'e del juzgado municipal.
84 bocoyes de aceite, á Catbonero; 111 sa­
cos de habas, á Guerrero; 334 Idem de azúcar, 
á Ruiz; 54 idem de garbanzos á Idem; 35 Idem 
de harina, á Anaya; 7 sacos de arroz, ó Gon­
zález; 25 Idem de patatas, á la orden; 1 barril
de vino, á Sánchez; 1 idem de idem; á More-1 ------- ................ ........ ..-------------- -
no; 20 Idem de Idem, á Muñoz; 1 idem dé Idem, i R e g i s t r o  c iv i l
á Rueda; 1 Idem de idem; á Aranda; 1 Idem de I Juzgado de Santo Domingo
áG ií ; ' l  ideml Nacimientos: Francisca Ruiz Cobós, Francisco 
de idem, á Martín; 100 sacos de trigo, á Bria*í Pogea Moreno, Lorenza Soler Jiménez y Francis- 
les; 100 idem de idem, á idem; 100 idem de Uo Gallego Plaza.
idem, á Santa María; 51 idem de patatas á? Defunciones: José Lozano Domínguez y Salva- 
Ramirez; lOO idem de harina, á Bandrés;
idem de habas, á Suarez, 112 idem de Idem, á I fuzgado de la Alameda
Ruiz, 100 idem de trlbo, á Briales; 110idem de] Nacimientos: Gracia Coll Pérez, Miguel Sán-
R l b a H i l
Ss desea ui buen oficial para trabajar en el 
campo, á jornal y mantenido con la comida usual 
y horas de trabajo según las costumbres del 
campo. Oarin razón 1, Prim.
Alntsuienes
Se alquila un local compuesto de un espscloío 
almacén najo y otro igual alto, con buen patio y 
agua en cabe Jiménez número 13 (Perche') Lai 
llaves en el húmero 12 de la misma calle.
Se venden Nichos
Cementerio de San Miguel Ollerías númerê I 
tienda informarán.
^ n t n d e p o  ..
Estado demostr ativo de lae reses sacrificadas el 
día 23, su peso en canal y derecho de adeudo por 
todos conceptos: ,
23 vacunas y 8 terneras, peso 3,272‘2Í0 kilO' 
gramos, 327.22 pesetas.
63 iaimr y cabrío, peso 779 750 kllégraiapi 
pesetas 31.19
28 cerdos, peso 2.4I4'000 kllógramos; peseta? 
241.40.
31 pieles, 7,75 pesetas. ^
Cobranza del Palo, 6,32 pesetas*
Total peso: 6 466.000 kilógramos..
Total de adeudo: 613 83 pesetas.
C c m c n t d P ic n
Recaudación Obtenida en día de la fecha pn 
los ccriceptos siguientes: ^
Por inhumadones, 2I8'00 pesetasc 
Por permanencias, 62‘50.
Por exinimacionesgOO.
Total::283'50 pesetas  ̂ ' ^
Amenidades
Encima de la puerta del cementerio de.unpue* 
blo se leía êl siguiente aviso; mis
«Aquí no se entisrra más que los muertos Q 
viven en este pueblo.
En una escuela americana.
El maestro —Sí, hijos míos: todos los 
de nuestra cabeza éstáu contados.
—Un discípulo.—Entonces ¿cuál es el nüm 
de este pelo, señor?—dijo agarrándose unô
los meréjdideros
y Restaurant del Yerno de Con éjo, en la Ca eji 
e« donde se sirven las sopas de Rap® y P 
de paella. Mariscos á todas horas.
También hay comederos con vistas al
K speabáeulos
TEATRO VITAL AZA.-Gran 
co-lírica dirigida por Patricio León.
Función para hoy: . . „
Pfíraám sección á las ocho y «14 6»
«La república del amor»  ̂ , o..hQipraí
Segunda sección á k» 9 y li2: «̂ a Rab^,^ 
Tercera téccién á las 10 y 3.4: «A'ma de i
Cuarta sección á las 12: «La carne flaca • 
SALON NOVEDADES.-Secclones á las oei 
y media, nueve yfmédla y diez y media.
Dos números de varietés.
Escogidos programas de películas. ..
PRECIOS: Platea, 2,50; preferencia, 0,^. 
trada general 0,2Q. ,
CINE PASCUALINI.TSiíuado en la AlaniW“ 
Carlos Haes, próximo al Banco) Todas las nw 
12 magníficos cuadros, eu su mayor parte 
nos. ! —
Tipografía de EL POPULAR
